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'OFICIAL
DEL
MINIsrrERIO DE LA GUERRA
ASCENSOS
l.- !mOCIÓN
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 28 de octubre último (C. L. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la el!cala de reserva retrlbuí.la de Caba1l6ría, con destino al
ejérc·ito de operaeíonea de Cuba, á los sargentos D. Daniel
Qonáles Sánche:s, y D.lIiguellllanjón Alucón, del regimien-
to Lanceros de Bagunto núm. 8, que lo han solicitado y
reunen Jas condiciones exigidas; asígnandoles en su nuevo
empleo la antigüedad de la fecha del expresado real deere-
too .ICa asimismo la voluntad de S. M., que estos oficiales pa-
sen desde luego á prestar servicio, en comisión, aIuíanterla,
yen el expresado distrit>, ínterin no baja en él vacante de
I!U clase del arma de el<ballería,
De real orden lo digo a V. JI:. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. ro. muchos años. Ma.





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los oñ-
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. R.fael Pineda y Ben.vides y concluye
con D. Félix Medinaveitia y Vivanco, los cuales están deela-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar, en los que se les
confieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que los capitanes D. José Tarar y Fanes y D. J'nan Aviléa y
Arnau, en situación de supernumerario sin sueldo en la se-
gunda y cuarta región, respectivamente, entren en número
en la escala de su clase para ser colocados; que los capíta-
nes D. Félix Angosto y Palma y D. Ricardo Ilartíaes Unciti
continúen en Filipinas en su empleo, en virtud de lo dis-
puesto en el art , 10 de la real orden de 28 de febrero de 18gB
(D. O. núm. 48); que el capitán D. Félix Medilll't'eitiay Vi·
vaneo ocupe puesto de plantilla en el ejército de Cuba, con
arreglo á la parte 3.& del art 7.0 de dicha real orden, y, por
ültiu.o, que, por lo que se refiere ti 103 capitanes D. Raf~el
Pineda y Benavldes y D. Migu61 CardoDlI, 8S proceda con arre-
glo al arto 8.0 de la misma soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid i6 de enero de 1897.
AzC..\RRAGA
Sofior Capitán general de Valencia.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de m~r.mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones é islas Filipinas, Cub.. y Baleares.
Relación que se cita
EMPLEOS Empleos EFE(''TIYIDAD
Destino Ó aítnaeí ón actual NOMBRES que
malPersonnles E:ecti,os se les confieren Mes Año
- - -
:t l.er Teniente E~~rc.ito de Cuba••••••• " ., •. , D. Rafael Pineda y Bensvídes••• Capitán.••.••••••• ;::1Capitán••••• Otro ••••••• , Eífipinae••••••••••• , •.••••••• ! Félix A.ngosto y Palma. • , .•• Idem •••••••••••••
:t Otro.••••••. 2.0 reg, Zapadores Minadores.•• .. Pedro Sánehez Ocsñs y León. Idem •••••••••••• 1.0
:t Otro•••••••• E!é.rc!to de Cuba•••.•.••.••••• :. Miguel Cardona y Juliá.••••• Idem •.••••••.•••• 1.0
Capitán••••• Otro••••••.• FIlIpInaB.•••.••••.•••••••• , .• .. Ricardo Martfnez Lnciti••••• Idem •••••••••••••
'·T"b'" ... 189&.. Otro •••••••• Brigada Topográfica•••••••••••
.. MaX~~r~~~~~~. ~.~:~~~ ':Irdem ••••••••••••• 1.0
:t Otro•••••••• Eón. de Ferrocarriles•••••• , ••• ~ Fernando Merla y Blanco•••• Idem ............. 4
:t Otro •••••••• Ejército de Cuba•••••••••••••.• J) Félix Medinaveitia y ViyanC01ldem ••••••••••••• SO
1
MadrId 26 de enero de 1887. .
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Señor Presidente del CODSt'JO Supremo de G1llna y "m•.
Señor Capitán general de la tercera región.
CRUfES
S' smóx
Excmo. Sr: .lJ:l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asan.blea de la real y milita! Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al (Nnanilllnte de I.qército, capitán
de Carabinerc,s, reiírado, D. Eusebio Hernánd ea Bayle, Js ano
ti¡.,ii*Jdad de 27 de sej.tiembie dI111-173, m la cruz s-ncilla de
la referida Orden, t:n vez de la de 1ade abril de 1874, que por
real orden ('E,; 13 le DIUYO de 11:576 1l(J le sei aló al otorgarle
la iwHcndll c.mtH'omción.
De real lJ:·I1Cl. jo digo á Y. E. para BU conoeímíento y
demás eíeeto«. 1-íos guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 26 de Cl¡f'rc ,'Ir.. lRl-l7.
AZC.ÁJlBAGA
Señor Presidente t:el C01l8&JO Supremodo G••rra '1.riDI.
Señor Capitán g"rvJral de la tercera región.
Señor....
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: En 'Vista de los escritos de V. E. fecba 11
del actual, referentes al médico provisional D. P,scual Fer·
J1ándn'1 González, destinado al tercer depó-íto de caballos Excmo. Sr.: ,El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
sementales por real orden de 26 de noviembre último Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por la
(D. O. núm. 268), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- Asamblea de la r, al y militar Orden de San Hermemgildo,
na Regente del Reino, se ha servido acceder á la renuncia se ha dignado conceder al comandante de Ejército, capitán
del cargo que se confirió al interesado, disponiendo se le dé Ide ~~labinfrcs, retirado, D: Eus~bio Bern:mdc:z Ba~le, la In-
de baja en el Cuerpo de Sanidlld Militar y quede sometido ' clasión en la escala de aspírantes ó. peneíón de cruz de la
á la situación militar que le corresponda eo.no recluta, ¡ referida. Orden, ci/;,¡la antigüedad del día 27 de septiembre
Dt> !fo81 orden lu digo á V. Ro para su conocimiento y ¡ da 1&73, en (,UB l: mpl~ó ell'l~zo prefijado ~r re~l~mento.
demás del"toa. Vt(Jl· gusrde á V. E. n:.uchos añcs. Ma. 1 DE" red f<:c1e", .. :0 dígo tí V. E. para su eonoeímíento y
dnd ~5 de enero de 11:M7. I demás eft':tol. ,)8 guarde á V. E. muchos años. Ma·
Á2CÁlmAGÁ J drid 26 de enero ,.., 1897.
Befior Oapi\án general de Sovi:Iay Granada.




Excmo. Sr.: En vista del ofrecimiento hecho por el
licenciado en ,Medicina y Cirugia D. Miguel Lópex Monte.,
residente en Baeza, de prestar F.ns servícloa gratuitos en la
misma, el Rey (q. D. g,), Yen r-u nombre la Reina Regente
del Reino. teniendo en cuenta la escasez de personal que
existe en el Cnerpo de Sanidad Militar, ha tenido á bien
aceptar dicho ofrecímiento; disponiendo, al propio tiempo,
que el citado médico pre ste BUB servicios en el tercer Dopó
sito de caballos sementales, que se halla en la mencionada
ciuilad.
De real orden lo digo á V. E. para I':U eonocímlentc y
demáR efectos. Dios guarde IÍ v. E. muchos años, Ma-
drid 26 de enero de 11:$\17.
A,,:CÁRltAGA
Beñor Oapitán general de SeY1Jla y GrIDa!Ja.




Excmo. S,.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hiío el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Joaá ;'1a-
cón y Seco, je-fe de la primera brigada, primera división de
ese Cuerpo de ejéreíto, al eapítén de Caballería D. Joaé do
la Iglesia Trejo, destinado al regimiento Caballería Lanceros
del Príncipe núm. 3, por real orden de 21 del mes actual
(D. O. núm. 1í).
De real orden lo digo il V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde Á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1897.
CONCURSOS
i.· BECOIW
Circlllat·. Kxemo. ¡::'r.: A fin de proveer 'Vacantes de
médicos segundos del Cuerpo de Sanidad .iMu, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se eonroque nn concurso de
oposiciones para cubrir plazas de dicba clase, debiendo
comenar los ejercicios el dia 12 de abril próximo, en el Hos-
pital militar de esta corte, con arreglo al programa aproba-
do por real orden de 15 de noviembre de 1888 (O. L. nú-
mero 422), y tí las modificaciones establecidas por real orden
de 2 de agoeto de 1892. • asimismo la voluntad de S. M.,
conceder prórroga de edad para los aspirantes que, exea-
diendo de la reglamentaria, no pasen de la de 42 años, Ios
cuales quedarán obligados, caso de obtener plasa, á servir
en el distrito de la isla de Cuba mientras dure 18 Insurree-
eíén, "-
Los doctores ó Iíeencíedoa en MeiHcina y Cirngh que I Señor Oilpit!a g"l.;.E.l&! de Ca&tilla la Nueva y Erlremadura.
deseen tomar parte en este concurso, puede~ presentar sus jSeñores Capita n ;renera! de la curta reciiJa y Ordenador de
instancias docmneniadaB, en la 4.& Seooión na f!8M Ministe- pagos de G.~.
do, haai& el día 8 de abril próximo.
De real orden lo digo' V. E. para m conocimiento y d. • ••
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3,altOCIlbi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales"de la escala de reserva retribuida del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que prínoí-
pía con D. Luis Zallpe Torregrosa. y termina con D. Manuel
Sorrano Poláet, pasen tí prestar sus servicios en el cuadro
activo de las Zonas que se mencionan, percibiendo el sueldo
entero de sus respectivos empleos, con arreglo al arto 46 del
real decreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
dríd ~6 de enero de 1897.
AIOÁRRAGA.
BeñorOrdenador de pagos de Guorra.




D. Luis Zssps Torregrosa, de la Zona de Pamplona núm. 5,
á la misma.
• Miguel Heméndes Garrido, segundo ayudante de la pla-
za de Oádía, á la Zona de Cadía núm. 42.
» Juan Serneguet Benlloeh, del regimiento Reserva de Ba-
za núm. 90, á la Zona de Granada núm, 34.
• Mariano SoJanllonch Guasch, del regimiento de San
Quintin núm. 47, á la Z"Jna de Villafranca núm. 46.
Segundo teniente
D: Manuel Serrano Peláez, auxiliar de la Zona de Osuna nú-
mero 10, á la de Málaga núm. 13.
Madrid 26 de enero de 1897.
--...:¡-
4.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. MOllel Acal y Ri.
,.ut y termina con D. Rafael Aseña Zores, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma-
drid 25 de enero de 1897.
AlCÁBRAGA
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cnarta,
quinta, sexta y séptima regiones é isla. de Cuba y Balearell
y Comandantes generales de Ceuta y .elilla.
BelacióllqU8 S6 cita
Snbinspectores médicos de 2.· clase
D. Manuel Acal y Rigaut, ascendido, del Hospital militar
de Granada, al de Málag4, de director.
» Gerardo Mariñas y Sobrino, ascendido, con destino en la
isla de Cuba, sI Hospital militar de Oenta, de director,
y en comisión en dicha isla.
, Ernesto Baeh y Delprat, ascendíde, del Hospital militar
de Barcelona, al de Zaragoza, de jefe de servicios.
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D. José Franco Manzano, ascendido, con destino en la. isla
de Cuba, á la Brigada Sanitaria (Sección de ambulan-
cias), y en comisión en dicha isla.
» Pablo Torréns y Oamer, del Hospital militar de Bada-
joz, al de Cádiz, de director.
» Jenaro Domingo Abadal, del Hospital militar de CádÍz,
al de Badajos, de director.
Médicos mayores
D. Miguel de la Paz Gandolfo, ascendido, del primer bata-
llón de Artillería de plaza, al Hospíjal militar de Bar-
celona.
t Rafael Catalán y Castellano, del Hospital militar de
Pamplona, al (le Granada.
» MIUluel.Martin Fl.lrnlÍmlez, ascendído, del segundo Depó-
sito de caballos sementales, al Hospital militar de Za-
. ragoza.
» José González y Gareía, del Hospital militar de Vallado-
lid, al de Pamplona.
t Mateo Andreu y Domsneeh, del J{'l!!pitlll militar de Vi.
toria, al de Santoha, de director.
t José Lorente Gallego, ascendido, con destino en la if'lla
de Ouba,al Hospital militar de Madrid, y en comísíón
en dicha isla.
t Rafael López Jiménes, ascendido, con destino en la isla
de Cuba, al Hospital militar de Madrid, y en comisión
en dicha isla.
t FeJiciano Fídalgo Casas, ascendido, con destino en la isla
de Cuba, al Hospital militar de Mahón, yen eomisíón
en dicha isla.
JI José de la Peña y Vuelta, ascendido, con destino en la
isla de Cuba, al Hospital militar de Melilla, y en co-
misión en dicha isla.
t Nicanor Cilla y Arranz, ascendido, con destino en la isla
de Cuba, al Hospital militar de Vitoria, y en comisión
en dicha Isla,
t Angel Malo Martinez, ascendido, con destino en la isla
de Cuba, al Hospital militar de Zaragoza, y en comí-
síén en dicha isla.
Médicos sepndos
D. Bonifacio Dusslo Morales, del regimiento Caballerfa de
Montesa, á la Brigada Sanitaria, sección de ambu-
lancias.
» José de la Vega Haro, de la Brigada Sanitaria, sección de
ambulancias, al segundo Depósito de caballos semen-
tales.
Médicos provisionales
D. Tomás Pérez del Arco, del tercer batallón de ArtilledA de
plaza, al segundo batallón del regimiento InfanteríA
de Luchana.
• Ant{)nio Rabassa Roig, del segundo batallón del regio
miento regional de Baleares núm. 2, al segundo bata-
llón del regimiento regional de B.I1eal'e! núm. 1.
t José Aymerich Bsré, del regimiento Caballería de Espa-
ña, al Hospital militar de Barcelona.
• José Barreda Rodrigo, del regimiento Caballería de Al-
mansa, al de Farnesio.
t Rafael Azeña Zor~s, del regimiento Oaballerfa de Fame-
sío, al de Almansa.
.Madrid 25 de enero de 1897.
•••
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5,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
celadores de fortificación comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Leopoldo Gómez y Gómez y ter-
mina con D. Emeterio Alonso Valcáreel, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AZOÁBBAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta reglón é islas de
Cuba, 8.1eares y Oanarias y Comandante general de Oenta.
Relación !lue se cita
Oficial celador de 2.1\ clase
D. Leopoldo Gómez y Gómes, ascendido, de la Comandan-
cia de Ingenieros de Santa Cruz de Teperife, y en eo-
misión en la de Vitoria, queda en la. misma situación.
Oficiales celadores de a.a clase
D. Diego Alcalde Oastañeds, ingresado, del distrito de Cuba,
á la Brigada 'l'opogrsflea de Ingenieros.
:t Angel Dávila Motiño, ingresado, del dietrito de Cuba, á
la Comandancia de Ingenieros de Ceuta.
:t Emeterio Alonso Valcárcel, ingresado, del distrito "de
Cuba, á la Comandancia de Ingenísros de Oeuts,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente de Reino, se ha servido destinar á ese líistrito,
con arreglo á la real orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. nú-
mero 92), al teniente coronel de Infantería D. Rafael Iturria-
ga Clancy y al segundo teniente D. Emilio Itnrriaga Latimel',
que prestan sus servicios en el de Puerto Rico; causando el
aUllo y baja correspondiente é incorporándose con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la iala de Ouba.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito,
con arreglo á la real orden de 14 de noviembre último
(C. L. núm. 315), al eapítán de Artillería D. José Gómez
GODlálel Valdés, que sirve en el Museo del cuerpo; siendo
baja en la Península y alta en esas islas, para las que em-
barcará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AzoÁBBA6A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regio.
nes, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
, .~-
E'tcmo.Sr.: El Rey (q, D. g.),yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
al segundo teniente de la esoala de reserva retribuida de
Artillería D. Juan Luis Gareia Merino, ascendido á este em-
pleo, procedente de la Ordenación de pagos de Guerra, por
real orden de 10 de diciembre último (D. O. núm. 280),
para los distritos de Ultramar. Es asímismo la voluntad de
S. M., que este oficial preste sus servicios, en comisión, en
Infantería, embarcando para esa isla en el plazo marcado en
la real orden de 7 de julio del año último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma'
drid 26 de enero de 1897.
1 A.lcÁBllAGA
¡J Señor-Capitán general de la isla de Cuba.Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra .
... o----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
á los subalternos de la escala de reserva retribuida de In.
fantería, Guardia Civil y Carabineros comprendidos en la sí-
guiente relación, que principia con D. JOlé Gutiérrez Jlena
y termina con D. Mareelino G:arrido García, ascendidos á
este empleo para los distritos de Ultramar. .Es asimismo la
voluntad de S. M., que los pertenecientes á Guardia Civil y
Carabineros presten sus servicios, en comisión, en Infante-
da, embarcando todos para esas islas con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 26 de enero de 1897.
Azo.Á.BBA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la segunda, 'cnarta, Sl'xta y
séptima regiones, Inspector de la Caja rllnllral de UlÚ'amar
y Ordenador de pagos de Guerra.
CLASES
Relación quesecita
l\O)IBRES Destino que teman al ascender
2.° Teniente escala rva, de Infantería D. José Gutiérrez Mena ••••••••••• Beg, Infantería de Alava nüm. 56.
Idem id. de id-..:.................. ~ Ramón Gallego Márquez ••••••• Auxiliax interino de 4 a clase de Adminiskación
Militar en la Intendencia del segundo Cuerpo
de ejército.
Idem id. de Ia Guardia Civil. • • • • .• :t Katalio Fernández Gutiérrez•••• Comandancia de Santander. .
ldem fd. de Carabineros. • • • • • • • • • • :t Marcelino Garrido Garcla •••••• Idem de Salamanca.
Madrid 26 de enero de 181)7.
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Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 13 del
actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dístríto, con arre-
glo á la real orden de 14 de noviembre último (C. L. nü-
mero 315), al auditor de brigada del Cuerpo Jurídico Militar
Don Pablo del Río y Lumbreras, al teniente auditor de La
Dan Carlos Noreña y Ktiek y al de 2.a D. Cástor García Ro·
driguez, que sirven en el cuarto, séptimo y sexto Cuerpos de
ejército, respectivamente, á los cuales ha correspondido en
sorteo, siendo bajas en la Península y altas en esas islas, á
las que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. .Ma·
drid 26 de enero de 1897. ...
AlOÁBRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la cuarta, slJxta y séptima re-
glones, Inspector de la C'J' general de Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ileína
Regente del Reino, ha tenido á bien desíínar á ese distrito,
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril de 1895
(C. L. núm. 92), al subinspector médico de primera clase
del Cuerpo de Sanidad Militar D Inocencia Pardo y Lastra y al
médico primero D. Francisco Treviño y Valdivia, que sirven
en la Junta Consultiva de Guerra y fábrica de pólvora de
Granada respectivamente, á los cuales ha correspondido en
sorteo; siendo bajas en la Península y altas en esa isla, para
la que embarcarán dentro del plazo marcado en la real orden
de 7 de julio del año último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
AlOÁBRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, aegunda, sexta y
octava regiones, Presidente de la Junta Consultiva de Gue·
rra, Inspector de la Caja general de IDtramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida en 28
del mes anterior, por el primer profesor de Equitación de la
academia de Caballería D. Celllo Rodríguez ArauJo, de.tina-
do al distrito de Filipinas, solicitando se destine al mismo
ejército á su hijo D. Emilio Rodríguez Collado, sargento del
regimiento Lanceros de Psmesío nüm 8, el cual lo tiene
solicitado en instancia de 22 del citado mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina. Regente del Beí-
no, ha tenido á bien acceder á los deseos de los ínteeesados,
los cuales deberán efectuar su embarco en la misma. expe-
dición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
26 de enero de 1897.
ArO.Á.BRAGA
Señor Oapitán general de Calltilla la VieJa.
Señores Capitán general de las IlllasFilipina., Inspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á esa isla para completar la organiza.
ción de las charangas de los batallones Provisionales nü-
meros 3 y 4, á los dos músicos mayores, cuatro de primera
y ocho de segunda clase que lile expresan en la siguiente re.
lación, que da principio con D. Emilio de Llano Gómez y
termina con Julian Cantón Díaz; siendo, por lo tanto, bajas
en la Península y altas en esa isla, para la que embarcarán
dentro del plazo marcado en la real orden de 7 da julio ül-
timo (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños,
Madrid 26 de enero de 1897.
A.soÁlmA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generale/! de la primer., segunda, tercer.,
cuarta, sexta y octava reriones, Comandante general d.
Ceuta, Inspector de la Caja general de IDtramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
KO~J3:R.ES D(>!¡1iuo actual
Músico mayor.••••••.. D. Emilio de Llano Gómez •••••••••••••.•••• Reglmíento Infanteria de Aragón núm. 21.
Idem ••••••••••••••• , ~ Rafael Pérez VilIaplana.••••••••••••••.••• Idem id. de Garellanc núm. 43.
Idem de primera••.••. Isidro Agustín .:trxpó~ito••••••••••••••••••••. Idem id. de Saboya núm. 6.
Idem .•••••••.••••.•• Florencio Espada Ancheta••••••••••••••••••• Idem id. de Asturias núm. 3I.
Idem •••••••••••••••• Jinrique Acevedo Femández••••••••••••••••• Idem id. de Garellano núm. 43.
Idem ••.••••••.•••••• Roseado Inocente l'3¡.oguerellbs.•••••••••••.••• Idem id. de Otumba núm. 49. .
Idem de segunda.••••• Luis de Llano y Riera ••••••••••••••••••••••. Idem id. de Aragón núm. 21.
Idem ••••••••••••••.• Pascual San A¡!:UBtfn Expósito ••••••••••••••• Idem id. de Saboya núm. 6.
Idem •••••••••••••••. Casimiro Sáez Gutiérrez•••.••••••••••.•••... Idem id. de Garellano núm. 43.
Idem •••••••••••••••• Hufleo Sáf-z Alvarez Idem id. de Asturias núm. 3I.
Ldem •••••••••••••••• Bernardo Parro Galindo Idem íd. de Africa núm. 2.
Idem •••••••••••••••. Valentin B..rros Gcnzáles•••••••••••••••••• "IIdem id. de Asturias núm. 31.
Idem •••••••••••••••• Jerónimo Garcia Expósito••.•••••••.••••••.. Idem id. de Mallorca núm. 13.
Idem •••••••••••••••• Julíán Cantón Diaz Idem id. 4.e Otumba núm. 49.
Madrid 26 de enero de 1896.
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ESCALAS DE RESERVA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió i.
este Ministerio en 15 de octubre último, dando cuenta de
haber dispuesto el ingreso en la escala de reserva retribuida
de sus armas y cuerpos respectivos, de los segundos tenien-
tes de la gratuita que expresa la siguiente relación, que co-
mienza con D. Francisco García Sánchllz y termina con D. Li·
borio Merino Corral, por reunir las condiciones que estable·
ce el párrafo 2.0 del arto 24 de la ley de presupuestos de 30
de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. EL; siendo la antigüedad de
ingreso la que á cada uno se señala en dicha relación, y
la que deben disfrutar en el empleo se les acreditará según
lo prevenido en la real urden de 3 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 249), ti cuyo efecto se hará la debida
elasiííeaelén por las subinspeccíones de las armas respec-
tivas de esa isla, que es donde radican 1< s antecedentes de
los interesados,
De real orden 1rJ digo á V" E. para 8U conocimiento y
demás dl:lctOR. Dios guarde á V• .IIJ. muchos añcs. Ma-
drid ::l5 de enero de 1897.
ISeñor Capitán general de la isla da Cuba.
-"'~Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
del Colegio preparatorio,militar de Trujillo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rtlina Regente del Reino,
se ha servido nombrar profel!!or do la La sección de dicho
Colegio, al capitán de Caballeria D. Jos6 Maloto y JI.roto,
que presta Fl1i! s-rvlcíos rn la cuarta región.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento.
Dios guarde ti V. E. muchos años. .Madrid:!5 de enero 1
~~. .
l\ÚRO:LO DE AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director del Colegio de Trujmo.
9.& SIOOIÓ)l'
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E. en
12 del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido nombrar jefe de estudios
del Oolegío de sargentos, al comandante de ese instituto
Don Francisco Leguey Sauz, que sirve en el de Guardias Jó-
venes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AIICÁRBAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Feeha
Fecha del desembarco en que les corresponde el ingreso
en la retribuida
Clasea XO)[BRES
m« JIes Aiio Día Hes Año
- -- -
INFANTERIA
'D. Francisco Gsreía Bánchez•••••••••••• 8 diciembre•.••••. 1895 8 Junto •••••••••••
1I Eduardo Pérez Martin€z.••••• , ••••••. 7 ídem ...... ,. ••••• Us95 7 ídem •••••••••••
1I Manuel Rodriguez Soldevilla ••••••••• 12 ítem ......... ,. •• J895 12 ídem •••••••••••
• Fernando Imperial Garcia .••••.•••••• 11 ídem .••••.•..•. 1~95 11 í-tem ...............
}) Pedro Robledo Ruiz .••.•..••••.••••. 8 ídem ••••••••••• 189:') 8 ídem .••••••••••
1I Angel García Quijano.•••.•••••••.••• 9 ídem •.•••••••.• l?o195 9 ídem ............
1I Andrés Baena Delfín .•••••••••.•••••• 7 ídem ••••••••••• 1895 7 i Iem •••• ,. ••••••
1I Arturo Ayllón Xavarro.•••.•••••••••• 9 í-tem ••••••••••• 1x95 9 ídem •••••••••••
1I Francisco Ferm\ndez Santos •••••••••. 15 ídem ••••••••• .-. lS\)5 15 ídem ............
1I Juan Martos Aguilera••.•.•••.••••••• 15 í-tem ........... /11-95 15 ídem ...••••••••
1I Acíselo González Alcázar•••••••••••.. 9 ídem... ........ 1895 9 ídem •••••••••••
1I Isidoro Santa Maria ................. 19 ídem ........... 1b95 19 ídem ••••••••••.
2.° 1 Tenientes.••• 1I Marcos Hueso Calvo .•••••••.•••••••• 5 ídem •.••••••.•• 1895 5 ídem ••.•..•••.• 1896
1I Manuel Gayosa Gonsáles••••••••••••. 9 ídem " •.••••••• 1h95 9 í-Iem •••••••••••
• Franclsco Cuevas Trujillo•••••••••••• 6 febrero.•.•••.•.. 18\)6 6 agosto •••••••••.
1I Francíseo Martinez Carrasco•••••••••. 15 diciembre ••••.•• 18l:15 15 junio ••.••••••••
INGENIEROS
D. EuBebio Barrero Martos .••••••••••••• 10 febrero•••••••••• 1896 10 agosto •••••••••.
1I Bebsstíán Carrasco Gsrcía•••••••••••• 10 idem ••••••.•••• 1896 10 ídem •••••••.•••
I 1I Ramón Miranda Miranda••••••••••••• 27 lidem •.•.••••••• 18lj6 27 ídem •••••••••••
! ARTILLERIA.
D. Idbozío Merino Corral .•.•..•..•.•••• 26 ídem ••••••.•••• 1896 26 ídem •••••••••••
¡,
Madrid 25 (re enero da 1891.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á 1de Infantería, da los segundos tenientes de la gratuita que
e1'lte MiniBterio en 18 de agosto último dando cuenta de ha- expresa la siguiente relación, que da principio D. Jod..t_
ber cllipul'tlto el ingreso en la escala de reserva retribuida Pacülla y termina con D. Allionio FornindeJ: Femindu, por
© Ministerio de Defensa
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retnir las condíeíonea preven: las en (lJ . ,,'¡\ ': .) . l.O del ar-
tíci.Io 24 de la ley de presupu-stos de 3( . l (~ j ':~lli I do 189:í
(O. L. núm. 181), el Rey (q. D. g.), Y el. d n-rmhre la Reí·
na Regente del Reino, ha tenido á bien .\;.:nb .r la determi-
nación de V. E. j siendo 111 antigüedad d~' in;; :eSCJ la que á
ead s uno se-señal» en dicha relación, y ia qie deben dís-
frutar en el empleo In que previene la real orden de 3 de
noviembre próximo pa-atlo (D O. núm. '149), pu ra lo cual
se h 1 á la. debí ',a eIllsif,cacilh p-r la Subí ' l !lrl" ~ci ólJ riel arma
respe tíva de 2 {'. isla, quo~ es Ionle r.... 'i lc Il U lus anteceden-
tes de los inter .sados,
De real ordt n lo digo á V. E. para BU e moclmíento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma.·
dríd 25 de enero de 18\17.
S~ñor Capitán ¡~eneral de la isla de Cuba.
Relación que secita
Fecha
en (¡ue les eorrresponda el íngreso
AU la retribuida.
AilantaJle.ut«
N O~[)J l' :;;;-------II-------------------I--I--------r~;;;- --1----.,..---1-
1 NFAl\TDRIA
D. José Mata Padilla•••••.•••.••••••••. 7 diciembre .•.•..• 1ROl) 7 lunto • * •••••••••
» Ramón Lr-zarm C)h}.." tr. " ••••••• t ••••• 12 ídem ••••. t ••• t' 1l1f:!/) 12 i em •••.•••••••
» Mil(uel Gor.zMpz Cl ~·reirl .. '" •.••••.•. 7 Idem .•••••••.•• 18:J~ 7 ídem •••••••• , •.
» PeIro Gil Maroilln ... _• ••.••••••••••• 15 enero .......... • ¡1Mm 1;' julio•.••••••••••
» .l\111Jlu.l OoneRa MatA('.. ••••••••••••••. 12 .iíciembre. . •• ••. lRH5 l~ junio .•• .•..••••
» Juré JOllli Lurrsgoh•••••••••.•••••.••• 7 ídem .. .. ... .... 18!)!) 7 ídem .............
» Pe .lro Rvjlll'l Príeto ••••••••••.•••.•.. 12 ídem ••.•..•.••. l8}.!/) 12 í-tem ••••• ti ......
» Félix Pllul Bdló••••.••• '" •••••••••. ~Ii noviembre••••••• 1~!}5 ~6 mayo •••••••••••
» JUbé Lópss Lázaro••• •••••••••••••••• 15 t'nero •••.•••..•. USVli 15 julio•••.• " •••••
» Ramón Rodríguez Aneíros •.•..••.••.. 9 dciembre..••..• lX95 H junio ...•••••••.
» Camilo Hoperá (lortl. U ••••• •••••••••• 9 i lem •••..•••... 189)) 9 ídem •••.•••••••
» Vicente ~l:1teve Puig .•..••.•...••.••. 8 ídem ••.•••••••• IH!l5 8 ídem .••••.•••..
» Miguel Camelo Carra-seo•••••••••••••• 8 l íem ••••••••••• 1~H5 8 ídem .••••••..•.
» Cristino G..nzález UJrrido .•......•••• 9 ilem ••...•••••• lS\i5 9 ídem ••.••••.•••
» Tomás Muriuo Sit'l 1';" •••••••••••••••• 7 i lem •••••.••••• 1895 7 ídem ••••••••••.
» Gabriel Gabriel Lc:.iJf:z.. ............. 9 i lem ••••••.... , 11'1.15 9 ídem •••••.•.•••
» Bebastíán M;xpósito l:.arcia•.•••.•••••. 17 í-lem ••••••••••• 1RUó 17 ídem •••••••••••
• JU:iJl Gamero Xav~rro••••..•.••••••. 9 ídem .•••••••.•• 1893 9 ídem ••••••••••.
» Juan lffl(juHino Jiménez•••.•••••••••. 9 iIem •••••.• •.•. 1895 9 ídem ••••••••••.
2.01 tenientes••.. 1 » Benigno Brito Ineoguítc •.•••••••.•.. 9 idem •••••••••• , 1895 9 ídem .•.••••••••
» Orescente Saina Adan................ . 7 ídem ••••••••••• 1895 7 ídem ................ 1896
» Juan CoJomo Ruíz .• ••.••••••••••.••. 17 í Iem •.••••..••• 1895 17 í-tem •••••••••••
» Turibio Hernandez Calvo••..•.•••• ••• 9 í Iem .•...••.••• 1~95 9 ídem ••.••••••••
» Juan Pa-tor Lledó....•.••••••••.•••. 15 ídem ••••••••••• 1~95 15 ídem ............
» José Lorenzo Rod11..tuez .•••••••••••. 7 io1t:m ••••••••••• 1895 7 ídem •••••••••••
» Lesndro Viladot Bv-tia ••••••••••••••• 17 ídem ••••••••••• 1895 17 ídem ...............
» Ricardo Gayán Oastsn•••• .......... 7 ídem ••••••••••• 1895 7 ídem •••••••••••
» Manuel Moreno Ri··,•.•••..•••••••••• 15 í Iem ••••••••••. 1895 16 ídem ••••••••••.
• Pedro Vilarrubía ~1 untr.da••••••••••. 9 i lem .••....•.•• 1895 9 ídem •••••••••••
• Eduardo Oonesa P,:·t~z ..••••••.••..•. 15 ~nero •••••••••.• 189ii 15 julio••••••••••••
» Juan Oo-teeero RivI'l'II•••••••••••••••. 9 «leíembre••••••• 1895 9 junio •••••••••••
» Mallud t:i~llchez G\:ti-3rr~z••• " ••••••• \l :lit m ........... !18fJil 9 ídem •••••••••••
» Juan Ar-gulo Sánch«::z •••••••••••••••• 15 ídem ••.•••••••• ,1895 15 ídem •••••••••••
» Felipe Cristóbal ROiJ aU.1B•••.•••••••• 9 i lEm • .•••• •• • •• 1l:l95 9 id~m ••••••• " •.
:t Frll.Dciac'1 Martinez Loon.••.•.••.••••• 8 lIt.m ••••••••.•• 11)0,\-15 8 i tem •••••••••••
:t Valerian'1 PllZ FUf l h s•.••• '" ..•.••. 9 ilt:m •••••••••• '1 18H;) 9 idem •••••••.•••
» Antonio EEquivel Gnál(t~z. • • • • • . . . • • . 7 i tEm • • •••• • • . .• 11'l:H¡ -; id~m •••.••••.• ,
» Marco S;.rtlllll1 S!'g' ·Yla!.l~"""""""" R O~m •.•••••••• 1 U¡95 8 ilft·m ••••.•••••.
:- Miguf-ll'érf<z Mllñ\~ •••••••• .............. 11 ] Íf m ••••.•••.• " 169;) 11 id lom ••••••••.••
» Antonio Fernánde~ I"er~l!Índez••.....• 15 11tm •••.•••••••¡lS35 15 ídem •••••••••••
I
-
Madrid 25 de enero de 1896. AZCÁRlUGA
~. -o..
Excmo. Sr.: En vista del escrito qUt " . Ji . dirigió á estll
Mini¡;terio en 31e noviembre }.róximo p,·f 10.(.: ¿undo cuellta
de haber dispuesto el ingreso en la eB!lt1l:. cJ~ reeerva retri-
bui:la de sus armaa y cuerp:Js respectiv(.'3, dE 10l! segunoeB
t¿.nientes de la gratuita que expres<\ la eigubnte relación,
qua cíJmianza con D. Jn:m Ibrtínes Villar y 'liermina con
Don Francisco lfaYarrD AJala, por :reunir !:la condiciones que
establece el párrafo 2.0 del ario 24 de la ley de preaupUe¡;,f,08
de 30 de junio de 1895 (O. L. núm. 181;, el Rey (q. D. g.),
yen HU nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; siendo la antigtiedad
de~ la qM' eada uno 80 _ala tn iioba relaoióD.
y la qU:l deb.m disftutar en ~l empltil) se l\'lit aore :ii1i"r~ se.
gún l.) prev<!ffido en la re~ll)rd.endtl 3.1·:1 r-'fljrÍ'io ul)viem.
bre (n. O. núm •.249.l. á cuyo ...fectulilj hwí t. J~biJa cla-
Sifi'.'8~·1óu por las ~ubin!'pec·i · 'lIe~ rl - lit:! aru.uJII rea!"'ctÍv.lEl
de eS::1 isla, qUl' es donie Iilodkan108 aUle~Jente8 de lo! in.
teresados.
De real orden lo digo á V• .B:. para HU eonocimiento y
demas efec'lioe. Dios "'guard& á V. lll. muchos BfioB. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
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I Fe cha del de sembarco Fecha en que les correspondeel ingreso en In.ret ribuidn.
Clases S O:r.1BREH
Di« .vC! Añ o Día ) [C8 Año
-
INFANTERíA
D. Juan Martinez Villar.......... . ....... . .. . 7 7
:t Tomás Chicot Visús .. ........ ............ 15 15
:t Félix Nadal Bellido•... . .. .• • • .. .. " .••••• 12 12
:t Santiago López Panadero ...••••••••••.•••• 7 7
:t Mariano Civera Llopis ................... . 9 9
:t Graciliano de la Torre Valíña.. .. . .. .. . .... e G
:t Segundo Goñi Araiz • •. . . . • • •• •• . .• • • . • . • . o diciembre •• 1895 fi
:t Juan 'I'udela Romera . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . 9 !l junio •••••• 1896
:t Franc ísoo Peláez Fem ández••••... .. ••••.• , 7 7
:t ]'lorentino Bodríguea de la Fuente.....•.•.. 7 7
:t Antoaío VillaseilOr é Iznnola... •....••..•.. 7 7
I ) Bartolom é CasRA AlfllgemEJ •••••••••••••••• 7 7
Segundos tenientes. ••• ) Manuel Alcázar 'l'orres .• . • • • •• • • • •••.•• • •• 15 15
) Faustíno MlIrtio Balbuena• . • . •. • . • . . • • . • •• 15 15
) Juan LópesGarcia ••• ••.••••• •• • •••••.•••.
"7¡ '1.7CABALLFRíA
D. Ignacio Sierra Ibáñez ........ . . .. ......... 10 10
:t Eugenio Garoís Juan. •.•• ••.• •••.•.•..•••. 2(; 1896 26
:t Emilio Ramos Fincoselle •••• ••.• • ••• •••••• 10fbroro ••.• 10 agosto ••• ' .' 1896
INGENIEROS
D. Antonio Escrich Silves••.••••••• •••••.•••• 28 28
) Francisco Navarro Ayala••••••••••...••••• 26 2G II I I I
Madrid 25 de enero de 1897.
---e ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dis puesto el ingreso en la escala de reserva
retribuida de BUS armas y cuerpos respectivos, de los segun-
dos tenientes de la gratuita que expresa la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Antonio Pablo V.ldés y termina
con D. Juan Alvarado Siles, por reunir las condiciones que
establece el párrafo 2.0 del arto 24 de la ley de presupuestosde
30 de junia de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E .; siendo la antigüedad
de ingreso la que á. cada. uno se señala en dich a relación,
y la que deben disfrutar en el empleo se le! acreditará se-
gún lo prevenido en la real orden de 3 de noviembre último
(D. O. núm. 249), á cuyo efecto se hará la debida clasifica-
ción por las subinspecciones de las armas respec tivas de e88
isla, que es donde radican los antecedentes de los intere-
sados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AloÁBRAGA
Señor Capitán general de la ial. Cuba.
Fecha.
, Fe cha del desemhareo en que s le corresponde el Ingr eso
ou la retríb u ída
Clases SO ~IBRE ;¡




Segundo teniente. D. Antonio Pablo Valdés•••.••• ••••. ••• 15 diciembre • •. • • • • 1895 15 junio ......... ........... 1896
Otro• • .• • • • ·• •• • :t José Bomán Psecnel ••••••. •.••••• , •. 9 ídem •••• •• ••••• 1895 9 idem ••••••••••• 1896
Primer tenienta•• :t Manuel Lebón Lid••••••• •••••••••••• 19 ídem ••••••••••• 1895 19 idem • • • • •• • ••• • 1896
Segando tlmiente. :t Valero Montañés Miguel•.• •• • •••• •••• 26 noviembre•• •• • • • 1895 26 mayo • •• •••• •• •• 1890
Primer teniente.. :t Francisco Suárez Femándes... . ....... 8 diciembre • • • • • •• 1895 8 junio.. . . . . . .. . . . 1896
&gundo 1eniep.ta. :t José Pérez Fernándes •••••.••.• •• •• •• 26 noviembre •• • • •• • 1895 26 mayo.• • ':, .... ........ .... 1896
0Lr0••••••• • ••• • , Antonio Ramos Garcia••••••••••••••• 29 febrero.••••••••• 189U 29 8gOS~ •••••• •••• 1896
CABALLERíA
Segundo teniente. D. Pablo Alcoba Escalera............... 7 febrero•••• ••• ••• 1896 7 agosto ••• •• ••••• 1896
Otro........... ···., .. :t Antonio Gareía Amarillas • ••••••••••• 25 enero ••• • ••••••• 1896 25 julio...... ................ 1898
.... DlGENIEROS
Begundoteniente D. José Algiber Peres•••••••• •••••• ••••• 26 febrero.••••••••• 1896 26 agosto . .... ... .. -...... 1896
Otro •• •• ••• ••••• :t Juan AIvarado Siles •• •••• •••••••• ••• 26 ídem... . . . . . . . . . 1896 26 ídem • • • • • • • • • • • 1896
• i ce:
.
Madrid 25 deenero de 1897.
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Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minist e-Io en 24 el e septiembre úl timo, dando cuent a
de haber di spuesto el ingres o en la escala de reserva retrí-
buí ds de sus armas y cuerpo" respectivos, de los segundos
tenientes de la gratuita qu a expresa la sigu iente rel ació n,
que comie nza. con D. Jose Colinet Baena y t-rmina con Don
Emeterio P..checo Flores, por reu ni r las condiciones que de-
termi na el párrafo 2.o del arto 24 de la ley ds presupuestos
de 30 de junio de 1895 (C. L. n úm. 181) , 1':1 Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido é. bien
aprobar la resolución de V• .ro.; siendo 18antigüedad de in-
greso la que 6. cada uno se señala en dicha relación, y la que
deben disfrutar en pI empleo, Re les acre-litará según lo pre-
venido en la real orden de 3 de noviembre próx imo pasado
(O. O. núm. 249), á cuyo eftlct) se h ará la debida cla-dfiea -
ci ón por las subiuspeeciones de lns arm xs respectivos d« esa
isla , que es donde radican los antecedentes de los ínt ere-
sados,
De real orden lo digo á V. E . para su eonoeimíento y
efectos con-íguientes, Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Mil,dríd 25 de enero de 18lJ7.
AzcÁRRAGA
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D. José Colinet Buena ... . .. .. ..... . . .. . 8 diciembre •.•.. •. ]HUi) 8 j unio • • . . • . • •• .•
:. Isi doro H ernumtu Palmar .•••. •••. ••• U ídem •••• •••• • • • l ~!J !) U ídem ••••. •••• • •
: :. Manuel Gilno Balaguer • . . . . • . . • • . .• . . U ídem •••.••.••• • l H!lñ U ídem ..•..•• ••.. '
i :. Norberto B ,U IZO Caudillo ... ••• .••.... 9 ídem ••.• •.•... . lbUi) 9 ídem ...•.• •.•..
) Juan Toledo Martinez. •.•.•. ..... •... 11 ídem ...... .•.•. 1Xl;),!) 11 ídem ••...•.....
) Antonio Heméndez Mata . •........... 2 marzo ••••• ••••• l H\lG ~ sept iembre ......
) Jos éMiguel oanz.. . .... . .. .. . .. ... . . 9 .l íoíem bre ...... . l b!!5 9 junio ..... •.. ..
» Anastasí» Andrés Ferrer ............. 11 ídem ....•. •. .. . 1h\J5 11 ídem ...• .• .....
) Francisco Domí nguez Andrés .. •. _.. .. 7 i tem ••••.•••••. 1895 7 ídem •.....•.. ..
) MaUas Mingo Garcia . . . . . ... • ... .• . . . 7 ílem ........... 1H:ló 7 ídem ..... .....
) Eleuterio Ramirez Teller ........•.... 17 ídem . . . . . . . . . . . 189,j 17 ídem .•...•.•....
) Pedro Capedad Salcedo .. •. . ..••.... • 11 ídem ••.....•..• 189:) 11 ídem • .. • . • . • •••
2.°1 Tenientes. • • •
) T-ídoro Díaz Csneja Llorente .. .•. .. • •• 9 ídem .. .. . . ..... 18115 91H em ....... •... \
~ Martín Lucio Gallo .•..... ..... .. .. ... .. . 9 ídem •....••.... 1 ~95 9 ídem •... . . .... • 1896
:. Migut'l Gonzalez G ómez, .. . . .. . . ... .. . .. .. 9 íuem .•...• ...• • 1895 9 ídem ......... ..
J Juan Bias Martin ez.....•........ •. .. 9 ídem ..••... •.. . H/95 9 ídem ...........
INGEKIEROS
D. Pedro Ar rasol n 'I'eru-L .••••••..•. ... 10 febrero.......... lP!l 6 10 ;'lgOFtO ••••••• • ••
~ Carolino Fer uandea López .•.•• ....... 10 ídem •••••••..•. 1~9" 10 í Iem •...•.•• • ••
) Juan Chorva Miravet ............. ... 2G Idem ••••..•. •.. l b96 26 í lem ........•..
,. t
I ARTILLlrRíA i
\D. Lorenzo Sastre Elvlra, . . . . • . . . . . .. .. 10 febrero. .• .. . . . . . 1896 10 ¡aw sto • • ••••. •..
:. Emeterio Paoheco Flores ..•.. .... ... . 10 í.lem •. •... ••... Hm6 10 IIdem .. ·· .··· .··1
I
Madrid 25 de enero de 1897 .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minis terio en 15 de septiembre último, dando cuenta
de haber dispuesto el ingreso en Ia escala de reserva ret ri-
buida de sus armas y cuerpos respectivos, de los segundos
tenientes de la gratuita que expresa la siguiente relación,
que da principio con D. Julián Sánches Alvares y termina
con D. Mariano .onzó P.ulcual, por reunir las condiciones
prevenidaa en el p árrafo 2. o del arto24 de la ley de presu-
puestos de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey
(q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
siendo la antigüedad de ingreso la que á cada uno se se-
© Ministerio de Defensa
ñala en dicha relación, y la que deben disfrutar en el em-
pleo se les acreditará según lo prevenido en la real orden
de 3 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 249), á
cuyo efecto se hará la debida clasificación por las subins-
pecciones de las armas respectivas de esa isla, que es donde
radican los antecedentes de los interesados.
De real orden lo digo á V. E . para su- conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
Señor Capitán general de 1& isla de Ctlha.
27 enero 1897 D. O. núm. 19




en que les corresponde el ingreso
Clases xo xn RE::;
en la retríbuída
Día MI:8 l~ Día Mes \~--
INFANTERíA I ID. Julián Sánchez Alvarez•.•••••••••••• 12 diciembre •••.••• 12 junio ..... "." ........
» Gabíno Sánchez de la Torre •••••••••• 10 ídem ••••••••••• 10 ídem •••••••••••
» Vicente Manjón López ..••• , ••••••••• 6 ídem •••.••••.•• 6 í-íem •••••••••••
» Ricardo Sevillano Borrego .•..••.••••• 6 ídem •.••..••.•• 6 í.íem •.•••••••••
» BIas Gómez Miguel •••••.••••••.••••• 7 ídem •••..•.•.•• 7 ídem ••..••.•••.
» Gonzalo BIas Plasencía.•..•.•••••.•.• 15 Idem •.•.••••••• 15 ídem ........,.." ........
» Pedro Tomás Tovar Martinez ..••••••• \) ídem ...•••.••.• U ídem .............
» Gregorio Pérez Blesa..•••••..•••••••• 11 Í11em ....••.•••• , 11 ídem •••••••• oO ••
» Santiago Galiano Martín •••••.••••••• » ídenr ••...•••... 1895 n ídem .................
» Juan Martínez Garoía••.••••••••••••• 1) ídem ••••••••.•• H ídem •••••••••••
» .José FlIrgas Capilla •••••••••••••••••• 17 ídem ............. 17 1110111 •••••••••••
» Nicolás García Gil. ••••••••••••••••.• 1) ídem ••••••••.•• O ídem ••.•.•••••
» JOAé VO(leH Alonso •••.••••..••••••••• (j ídem ..... "............. (j ídem .•.••••.••.
» Damián Horinno Heco...................... " ...... l) í-lem ........ ".......... U ídem .. ".................
» J~f1rique Him6n Muños••••••••••••••• 11 Id-m •..• , •••... ] II ídem ............" .... f/"
» Manuel HernlHPA .l"ln Peña•••...••.•. 12 ídem .. " e, ............. " 12 i Iem ••••••.••••
2 06 Tenientes•.•• » Jaeinto Usón Villalha••••••••••••••••
JI)
-nero, . .. . ..... 1J896 Hí jubo ..............
» Ange: Vi\HJIl. Lúp"z ••.•.•.••.••••..•. 7 dtciembre ..••.•. 7 junio .•••••••••. 1896
» EVliristo Tort Aluiraeh ••...••.••..••. n í tl'ID ••••••••••• U íd..m ••.•••••••.
» Justo Nogal Gareía .................. !l í íem ••••••..••. 9 ídem ..•••.....•
» Tiburcio ~ánchez Rodriguez•....•..... '7 ídem •••...•.•.• 7 idem .••.•..••..
» Julián Romero Guardia .•..•...•.•.•• 17 ídem •.•.•••..•. 17 ídem •••.•••••••
» Juan Zamora Díaz..••.•••.•.••.• 17 ídem ........ "" 17 ídem ••••.••••••
» Antolh EFt· han Luelmo•............ 15 ídem •.........• 1895 15 ídem .......... ,
» Franeieco Z!¡rate Fernández " ......•. 15 id.em ••... _., _.. I15 ídem . _•..•. _•..» Luis Aparicio Tarazona .••••••••••..• 15 ídem ••..•••. .. 15 ídem .......... -INGENIEROSD. Laureano Camarero Portugal .••.••••• 7 ídem •..•..••.•. ! 7 ídem .. , ••..•...
ARTILLERíA I I
D. Antonio Serradellas Gascón .•••••..•.. 10 febrero........ "}1896 \ 10 agosto •........•
» Mariano Monzó Pascual, •......•..••. 6 Idem •••.•.•.••• ) 6 ídem .•••....•••
i I I I
Madrid 25 de enero de 1897.
-.-
AzoÁRRAGA
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA MÉDICOS PROVISIONALES
Excmo. Sr.: En vista de los deseos manifestados por el
primer teniente de Caballería D. Pedro Sanz de la Garza, que
presta sus servicios en ese ejército, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner conserve derecho á volver á la Escuela Superior de Gue·
rra, con el fin de continuar en ella sus estudios, como alum-
no, una ves terminada la campaña en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11:' muchos sñoe. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
Señor OapiUn general de la isla de Cuba.
Señor Director de la. Ese1lela Sllperlor de Guerra. '
-.-
i. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien nombrar médicos
provisionales del Cuerpo de Sanidad Militar, con arreglo á las
disposíeiones vigentes, á los licenciados en Medicina y Ciru-
gia que figuran en la siguiente relación, que da principio
con D. Rafael Vallejo Camón y termina con D. Pedro A.cm
Brcquera, quienes pasarán á servir los destinos que en la
misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y aena regiones é islas Canariu.
© Ministerio de Defensa






Ductor en Medicina y Cirugía, Sevilla .•.••..•• D. Rnfael Vallejo Carrión.•....•.. Bón, Cazadores de Segorbe
Reserva, 4.° Depósito de Ingenieros........... » Rafael Slillent Panadés 9.° bón. Artilletía de plaza'
Licenciado en Medicina y Cirugía, Algar, Cádiz. »Jesé de Mendoza Ortiz .....•... 2.° bón. del reg. luf. a de la Reina.
Doctor en Medicina y Cirugía (Gerona 116, 1.0),
Bareelona., . .. .• . •• • ..•• .•..• .. ••. . . . •. .• , Pt:ldrü Ballester Marin..•. '" .•. Depósito de Ultramar en Barcelona.
Licenciado en Medicina y Cirugía, Zaragoza. .. , Primo Torner Martinez 7.° bón. Artillería de plaza.
Mero M., Madrid •..••••••••••.•.••••....•• , ~alvador Oaracuel Farugia .•••. 2.° bón , del reg , lnf. a de Asia.
ldem id. (Alcalá, 141), Madrid.... . • . •. •..•• »Julio de ~iria Maaip .••••..•.•• Reg. Caballería de Montesa.
Hem íd., San St-hastián oo , F~nrique Jíménez Freixinet 00 1
1
2 o bón. del reg, luf.a de Baílén,
Idem íd., Agón, Zaragoza •.....•.•..•••.•... '1' Pedro Acín Broquera ••.•••.••• llego Caballería de Espa.ña.




Excmo. Sr.: El ll~y (q. D. g.), yen su nombro la Bei-
na Regente del Reino, na conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Murina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer qu\'J la pensión anual <le
2.500 pesetas, que di-frutaba D.l< J'lsefa Flores Snnche.z,
huérfana del coronel de Iuíantería D.•Juan y D.a Marín Con-
solación, y qU13 en la actualidad se halla vacante por haber
contraido matrimonio la citada D.a Josefa Ftores, sea trans-
mítída ti su hermana é hija del causante D.a Trinidid Flores
Bánches, de esta-lo viuda, a quien corresponde con arreglo
á la legislaeión vigente; la cual pensión se abonará ti la in-
teresa.ía, en las cajas de ei'B. isla, desde el 30 de mayo de
1889. que son los cinco años de atrasos que permite la ley
de contabilidad, á partir de la ft:cha de su instancia, é íute-
rin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímí, nto y
demás efectos. Dios guar.ie a V. E. muchos años, Ma·
drid 25 da enero de 1897.
A.%CÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
ltegente del Reino, de acuerdo con lo inf rmado por el C 111-
sejo Supremo de GUerra y Marina Eón 12 del corriente mes,
ha tenido á bien cm ceder á n.a Maía lIIartón Ru¡z, viuda
del coronel ne Caballerf-r, retira-In, D. Pascual Jioot'uo Her-
nando, la pensión anual de 1.875 pesetas, que le eorrespon-
de con arreglo á la h-y de 25 de junio de 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se
abonara á la Interesada, por In Delegación de Hacienda de
la provincia de Alava, mientras permanezca viuda, desde el
9 de septiembre próximo pasado, que fué el siguiente día al
del Óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 25 de enero de 18~7.
Ascl:RRA9A
Señor Capitán general de Burgu, N.varra y Vascongadu,
Señor President-e del CoJlJejo Supremo de Guerra y 1IarDa.
--
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~ei­
na Regente del Beíno, eonformaudose con lo expuesto por
el Oonsejo Hupremo de GUHrtJ1. y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia mercldaly
Valla, viuda del comandante de Artilleria D. Manuel Mon·
cada ~oler, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. 1... núm. 171), y arts. 7.° y 8.° del reglamento de la
Orden militar de Murfll. Oristína, la pensión anual de 1.825
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación <le Hacienda de la provincia
de Barcelona, desde el 3 de octubre de 1896, siguiente día.
al del óbito del causante, é ínterin conserve BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
A~ÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina.
. ":'"..
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes. ha tenido á bien conceder á D.a manuela Rodl'igues
M:.,tinez, 'Viuda del capitán de Illftlnteria D. Antonio Agul-
lar Lsrena, la pensión anual de 6~5 p-e-tes, COIl el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean ~0~'33 pesetas al año, á
que tiene derecho c-mo comprendida eu la ley de 22 de ju-
lio de 1891 y arto 25 de la de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885. La referida pensíóu se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Del-gaeíén de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, y la bonificación p:¡r
Ias caj'is de la isla de Cuba, ambos beneficies á partir del
7 de julio último, siguiente día al del óbito del causante; y
si la interesada traslada EU resídeacía á Ultramar, deberá
percibir la citada pensión de 625 pesetaa con el aumento de
d03 por una, Ó sea un total de 1.250 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñores Presidente del Consejo Snpremo de G1lerra y lIarina
Y Capitán general de la isla de Cuba.
----
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Excrno Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina
Regente del Rdno, eo•.f ..rmándo-e con lo ex pu- sto por el
C;·m;eir, :-::upremo ele Guerra y :\l:ui nst en 13 rh·l coi rieute
mes, ha ¡ ...r.id .• tí ¡'¡ ¡'J1 , :r,' ¡e ;·:I ~r tí n.u Felip i Josef', B rrt- e i-
na' E~c lona. viu lit rlel c;'l'iMn d" Illf:tl ·f(,ria D .J'of'é Luque
Frbré. /'flmo c·'nlpr~lldi !ll. e-n ht le)' rle 15 ,i é jita,} de lliHlí
(C. L r.úm ]71), In p-risión anual de 1.~77·50 pesetas, que
le c·,rr f-I"¡ ,"r¡rie con arreglo á la tarifu núm. 2 ue la If:'Y de 8
de julio ele 1loGO; la cual pensión se abonará á la interesada
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Tuledo,
desde el 15 de diciembre de 1~95, siguiente día al del óbito
del causante, é ínterin conserve HU actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. l!]. muchos años. Maw
drid 25 de enero de 18U7.
MAUCEr.O DE AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConlleJo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancía promovida por
Doña Eloisa TelIo AmoJl.hr:dn, vluda del capitán gruduarlo,
segundo ayu-lante de \1~"ta(lo M:lY"f de Plazas D. Antonio
Ruiz Fernández, en solicitud de pensión; y no hallándose
la interesada eomprendi-Ia en ninguna de las di-pusieiones
vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente de-l Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Stoprerno de Guerra y Marina en 8
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
.MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sl::ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a. Pssouala Felisa López y
Vázqll.f'J:, viuda del primer teniente de Infantería D. Fran-
cisco Bringas García, la pensión anual de 470 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
mero 278); la cual pensión se abonara á la interesada, míen-
trae permanezca viu Ia, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Tuledo, desde el 29 de julio último, siguíen-
te día al del "bita del causante.
De real vrden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás defectos. Dios guarde á V. E. muehcs años. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
MARCELO DE AscÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y !luina.
....
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
DB Reger t t' del Reino, d e- &CUHdlJ CGD lo il1ft.·rmlldo pt'r el
CODl'fjO ;:;Upkrr.O de GUf:rra y Marir:a en 1:3 ( el corrit'nte
nu!', ha tEddo ·lÍ. hitn cCI1ceder lÍ. D.a Ellfemia COJlde y Vela,
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viuda del primer teniente D. Dámaso Dírz y Huertas, la
peusí ón nr.unl rle 470 p-s-tas, que lf\ corre sp onde según la
l-y el e 22 de julio rl l-' 1bü! «(J. L. n ú m . 278); la cual pen -
-io u l"e l ' bODl;¡'á á j IJ ínt-resaus , mientras p-rmanezca víu .
da, IN)' la Delega-i ón de H cienda (le .la provincia ele \' 31'a-
-Iolid , desde el 18 de marzo de 1894, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de ISn.
AloÁBBAGj,
~eñor Capitán general de Calltilla la Vieja.
Señor Pesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
D,a Saturnina San Miguel Martinez, viuda del teniente de In-
Iantería, retirado, D. Benito Caruzo y Oarazo, en solicitud de
pensión con arreglo á la ley de 8 ele julio de 1860; y como
quiera que dl SlllJ (11W Iué ln-rklo el causante hasta que falle-
•ió transcurrieron con exceso cllJH años, careciendo por tanto
In interesada ele der echo, flf'gún In Iegi sla-í ón vigente, al be-
neficiu que pretend-, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina HE-gente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
Ve real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AsoÁRBAeA
Séñor Capitán general de Burgos, Navarra y Va.scongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Jlarina.
~~. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GUHra y Marina en 12 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Josefa Gregoria !laria de la
ConcepcióD, viuda del segundo teniente D. Eustaquío Al·
puente Barriga, la pensión anual de 400 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C_ L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Málaga, desde el 21 de mayo último, si·
guiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de "elilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y .arma.
000
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con 10expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
m-s, ha tenido á bien conceder á Boña AD!ela Cl-.talinl Min-
gd... , huérfana del capitán de la Guardia Civil D. ~Iflnuel
y de Doña Balbina, ia pen;,ión del Mont"l'i..l ~lmtar de
6:.15 re5ttaE anuales, a que tiene dertcho como comprendida
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en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 155l); la cual I
pensión se ab-mará á la interesada, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde la citada fo::cha 17 d~ julio
de 1895 de la ley origen del derecho, segú n lo resuelto en
real orden de ·25 de octubre rIel mismo año (D. O. núme-
ro 239), por mano de su tutor D. Benito Catalina ;\1ingotp" é
interin permanezca solt era , con devolución de la cantidad
Ilquids que hubiese percibido su referida madre en concep-
to de las pagas de tocas, importantes 550 pesetas, que le fue -
ron otorgadas por real orden de 24 de noviembre de 1879,
abonables por las oficinas de Administración Militar de Za-
ragoza.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento.y
Hfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Hellor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Hefiores Presidente del ConlJejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente d-I Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mnríne en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti D.a MHia Dolores Nuez Ri·
poll, viuda del segundo teniente de Caballería, de la escala
de reserva, D. Salvador Reyes Dios, como comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual
de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de H acienda de
la provincia de Barcelona, desde el 23 de diciembre de 1895,
siguiente día al del óbito del causante, é ínterin conserve su
actual estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .I!l. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AzcÁBRAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido ti bien conceder á D. a Maria de la Concepción
Fernández Garcia, viuda del guarda alabardero, alférez del
ejército para los efectos del retiro, D. Domingo Ortea Pala-
d os, la pensión anual de 400 pes-tes, que Ie corresponde roe-
gún la Iey de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión "e li bonará á la ínter- sads , mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hscienda de la provincia de
Oviedo, desde el 27 de julio último, eíguiente día al del óbí-
to del causante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dríd 25 de enero de 1897.
AJ¡cÁRBAGA
Señnr Capit án general de CIlltilla la Vieja.
Señor Presidente del Con:ejo Supr..mo de \;utrra y Marina.
DI.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia prom-rvída en
esta corte, con fecha 3l de agosto de 1896, por María Serra-
diUa GODzález, huérfana del sargent o que floé a., Inf antería,
Juan Berrndil :1, en s..licitud de atrasos de la persión de
273-75 pesetas anuales que obtuvo por real orden de 19 del
mismo mes, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente,
ha tenido á bien resolver qu e la interesada tiene derecho,
con arreglo al arto 19 de la vigente ley de contabilidad, al
abono de la pensión susodicha, desde el 26 de febrero de
1889, y no á partir de igual dia y mes de 1894, como se
consigné en la litada real orden; debiendo eatisfacérsele el
indicado crédito que resulta á BU favor, en la Pagaduría
de la Junta de Olasea Pasivas, por la que percibe BUB ha-
~M. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
dríd 25 de enero de lS\)7.
MARCELO mJ AIOÁUA6A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
BeñorPresidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
, .'Om
1l;xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente neí Reino, crlllf..r uiándosa con lo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y .Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Josefa Simón Camarón,
madre del sargento que fué del ejército de Cuba, Arturo Vi-
Ilaíané Simón, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 547'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará la in-
teresada, por la Delegación de Hacienda de la.provincia de
Valladolid, desde el 8 de noviembre último, fecha de su
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AsCÁ.BRA.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del CODseJo Supremo cie Guerra y .arina.
...~--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Gahriela Saludes Baria.
viuda del sargento de cornetas que fué del ejército de Cuba
Pedro Crespo Ibáñes, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 54/'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensi ón se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, desde el 11 de octubre de 1895, si-
guiente dia al del óbito del causante, é interin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás E:fectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
25 de enero de 1897.
Señor Capitán general de CAtaluña.
ceñ(·r Presidente del COllSOJO Supremo de G.e:rra '1~.
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Excmo. Sr.: En vi~fa de la instancia promovida por
Antonia Francisca Mtñé, viuda dvl soldade, retirado por in-
útil, J os é l\'1l.ñé Boca, en solicitu t de pensión; y careciendo
la interesada de derecho tí dicho beneficio; s-gún la legisla-
ción vigente, puesto que el causante adquirió dicha inutili-
dad con posterioridad al 22 de octu bre de 1868, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Beíuo,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de 1
Guerra y Marina en 12 del corriente mes, 6e ha servido des- 1
estimar la referida instancia. i
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y -1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1897. I
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y flbriDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de coníormidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 d-I corr iente
mes, ha tenido á bien ronceder á li¡í/riano Borru-I Frégol» y
esposa Vicenta Ubiergo P lana, padr- s de Maria no, solda-le
fallecido á conseeuencia de heridas recib idas en acción de
guerra, la pensión anual de 182'50 pesetas, á que tienen
derecho como comprendidos en el art, 5.° de la ley de 8 de
julio de 1860, y en la de 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171); la cual pensión, que deben disfrutar en copartící-
pación y sin necesidad de nuevo señalamiento en favor del
que sobreviva, la percibirán por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Huesea, desde el11 de septiembre de
1896, fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1897.
AzOÁlUaGA
Señor Capitán general ele Aragón.
Señor Presidente del COllseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por I
Juan lbll.r~Dgo, padre de :Manuel, reservista del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión: y careciendo el interesado
de derecho al beneficio que pretende, por no h allarse com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DURIO
OFICIAL núm. 172), el Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, conformandcse con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del co-
rriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás eíectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Gallea.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corríente
mes, ha tenido á bien conceder tí Lllilll Romero &!u!ailno,
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madre de Dionísío Gan<111110 Romero, soldado que fué del
regimiento Dragones de Santiago, la pensión anual de 137
pesetas, que le corre sponde r-f lll arreglo al decreto de las
Cortes de 28 de octubre de 18lJ j In cua l pensión IJe abonará
A la inter-sada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Huelva, tí partir del 13
de enero de 1896, fecha de la solicitu d pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1897.
AZ<'ÁRRAGA
Sellar Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.rlna.
• 'Qf--
liJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Yen HU nombre la Rei·
na Regente <101 Reino, eoníormündose con lo expuesto por
el Consejo KU}lremn de Guerra y Marina en 14 del corriente
IJi t8, ha t-nido l\ bien conceder :\ P edro Antonio Errasti Az·
cauz, pudre del soldad o que fu é del ejército de Cuba Juan
ErraHti j~leja lde, la pensi ón anual de 182'50pesetas, que le
corresponde con arreglo Ala ley de 8 de julio de 1800; la
cual pensión ¡,-e abonará al interesado, por lit Delegación de
Hacienda ue In provincia de Alava, á partir del 29 de sep-
ti-mbre de 1896, fecha de la soríoítud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. '1.77).
De la de S. M. lo digo AV. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 18lJ7.
AsOÁJmA.GA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarilla.
..-
RECLUTA}nE~TO y REE.llPLAZO DEL EJÉRCITO
9.- SECOIÓ)l'
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito qua V. E. dirigió á.
este :Ministeriú eu 24 de octubre del año próximo pasado,
al que acompaña copia del acuerdo de la Comisión provin-
cial de Alava, por el que se decl -ra recluta condicional al
sol.íado Federico AZCí/&aro \' Ortiz de Urb :na, que se halla
I:ir,ieudo en el regimiento Cazadores de Treviño núm. 26 de
Cabal eria, y procede de los reclutas excedentes de cupo de
1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se cumplimente el referido
acuerdo, pasando dicho individuo á la situación mencio-
nada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentea. Dios guarde ti. V. E. muchos »ños.
Madrid 25 de enero de 1897.
Señor Capit án general de Catllluña.
Señor Capit án general de 111 S i xta. región.
-.-
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RECmJPENSAS
1: SECClj)l'
Ex«:mo. Sr.: En VÍf'Ül de lo expuesto por V. E. á este
Mini8tl"rio en su comunieaeión de 11:1 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reí-
no, pt,r resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar
la coneesíón de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, ola-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente re-
lación, que da princlpio con el segundo teniente del regio
gímíento Infantería de Manila núm. 74, D. José Porras Ló·
pes, y termina con el sol-lado del mismo cuerpo Ignacio Ce·
remonia, yotorgar al cJpiM.n propue-to por V. ro. en la mis'
ma I-cha, 11!. que expresa la relación citada, en recompensa
al comportamiento que observar- m en el combate sostenido
contra los insurrectos en ({CanÍt:1~ (.\lol'ong), el día 28 de
septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 18~7. .
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las ialas Filipinas.
Cuerpos ClIues
Relación que secita
NOMBRES Recompenlll.llque le les conceden
,Segullclo tenienteI escalareserva.. D••Iosé Porra» L{¡pl'z ••••••••••••.. )Cru~ (~e ~.a oln.Ae del ~6rito Militar con
\
Otro •••••••••••• »Malllll'l. 1,,1'11. J)lIlmllu ••••••••••• \ U1RtllltlVO rojo, pensionada.
Hnrwmto •••••••• Munuel Molín« 11\'rtIlÍIllloz •••••••••
\
c abO. • • • • • • • • • •• Romunldo Corí:órol nll,!.r Ü!;llez ••••••• I
Otro ••••..•••..• ~;l"ta"i..,hlOU'1r,la Ouilléll ..•••.•.••
Otro •••••.•.••.•.Juan 13t:III,111l'H Vil/ro," •••.••••••••• Orus de plata del :Mérito Militar con dís-
Otro ••.•••.•.... Hutino Aba,jalu. Oasgala •.•••••••.. ) tintívo rojo y la pensión mensual de
,tlolda..lo ....•..•. 'I'elo-Inro ltarnos Justo. • . . . . • . • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Reg. Inf, a de Manila 'Otro••....•••...• jhUllltino Buohot Ramos••.•••..••• ,
núm. 74 Otro Mllm~el ~io Manzano .
Otro•.. _.•••.... E,udlO 'I'amayo Arradero. - .•...... 1
Otro•.•....•..•••José Be~U8 GOllzá.ez.. .. . .. .. •. .. . J
Otro ..•..••..••• Rufíno Cueva Oarandaro•.......••.
Otro•..•.•.•..•. ~ntonio Palopo Paloma••••.•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro....•..•.... l::levero Pascua Mansoro, . .•. ... . ••• tintivo rojo.
Otro•.•.•••.•... Oorueho Peralta l::)alabung •••..•...
Otro•..•.•.••.•• Gregorío Píadón Chanalo ...•.•••.•
Otro Angel Raray Alondón ,
JCorneta•...•.... Domingo Oliva •••.••........•.••. J
Capitán ....•...• D. Federico Durán Leoets ••.•.•.•• /Empleo de comandante.
Guardia ......•• Francts-o Juta.... ..•. ..•.. •. .•. . .
20. 0 tercio de la Guardia Oo:ro ~nlg~lo Np' NazarReno f· .. •••• •Ci '1 ro •.•.•.•••••.• 1 VIno acpaco aro rez .•..•..•.•
VI .••••••..•. , .•. Otro •.•.••.••••• AuastaE'io Wenceslao ...•.•..•.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro••••..•••••. Bernabé Ramos de la Cruz... .• ...• tintivo rojo.
Otro•••••••..••• Evaeísto Sevella Rojas .
21.o tercio de la GuardiafOtro Angel Oortés .
Civil .••.••••••••.••(Otro. •• • • • . . . . •. Macario Quines ..•....•••.•.•••••
I Dmoos 1
)
Soldado" ••••..• Andrés Toledo •••.•••.•......••..~
Otro Olimplio Oyanzorín C d 1 t d 1 Mé íto Mil'" di
Reg, rnÍ." de Manila Otro Esteban Gregorio Teodoro....... • . rt~z t.e p a ~ e 1 n íó har con 1 IdS-
Ú 74 Ot D· C B í lD lVO rojo y a p8DSl n menana en m. ro "lImas arrasco ors .••.•.••••.•• 7'50 t 'tal' .
Otro ••••.••.•.•• Pedro Pichay Gumayoso .••.•••••. pese as, VI lCla.
Otro •••.•.•••••• Ignacio Oeremonia .
I I
Madrid 25 de enero de 1897. AllCÁ.!mAGA
-.-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 del actual, promovida por el coman-
dante de la Escala activa del arma de Illfantería, agregado lÍ
la Zona de la Coruña núm. 32, D. R'lynaldo Carrero Ventura,
solicitando pasar lÍ situación de reemplazo con rezideneia en
dicha capital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
Interesado, con arreglo á la real orden circular de 18 de
enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V.X. para su oonooimien-w
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de enero de 1897.
SeñOr Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. ti este Mi·
nisierio con fecha 21 del mes actual, la Reina Regente del
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Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizar al general de br igada de la Sección de
reserva del El:itadoMaJor General del Ej ército, D. Bernardo
Garcia Beas, para que fije su residencia en Valladolid.
De real ord-n lu digo á V. E . para EU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de C.balleria, agregado al
regimiento Reserva de Lérida núm. 20, D. Miguel Barharin
Brondo,la Iteína Regente del Reíno, en nombre de su Augus -
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha teníío ti. bien disponer que eau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma ti. que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en ..sta corte; re-
solviendo, al propio tíempovque desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría. de la Junta de
Olases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Or-nse]o Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
e .•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Caballería, con destino en el regimiento Reserva
de Sevilla D. Julián Lillo Izquierdo, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma. á que
pertenece; résolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero lile le abone, por la Pagaduría de la
Junta. de Olasea Pasivas, el haber de 450 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio
de dicho haber, importante 150 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición 2.' de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratífi.ada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); yen·
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta.
que se resuelva en definitiva sobre loa derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1897.
M.ARcELO DE AzdRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la N'lltva y Enr¿omadlU'a.
Señores Presidente del ColllSejo Supremo de Guerra y .arina,
Capitán general de la atgDllda región y Ordenador da pa-
gos de Gurra~
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la. edad reglamenta.
ría para el retiro el comandante de Caballe ría, con destino
en el regímíentu Reserva da Mureía, D. Francisco García Ala-
nía, 1110 Reina Itf'gent~ del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baj a, por fin del mee actual, en el arma á que pertenece, y
pase á. sítuaci ón de retirado con resideucia en Salamanca;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febr ero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provlncía, el haber provisional de 375 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
SeñoreA Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
ha tenido A bien disponer que el sargento de ese instituto
Seballtián López Poveda cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de León á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Priego (Cuenca); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero 136 le abone, por la Delegación de Hacíenda de la
provincia de Cuenca, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su canocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1897.
MCÁRRAGA
Señor Director general de In Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y llatina
Capitanes generales de la tercera y séptiDu regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
8 ••
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó á.
este Ministerio con fecha 8 del mea actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Julián Morci·
110 Parejo cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de B3.dajüz á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Don Benito (Rtdajoz); resolviendo,
al propio tiempo; que desde 1.° de febrero próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
....




SUELDOS,'. HABERES Y GRATlFIGAClONES
Señor Director general de la GUal'diaCivil.
Señores Presidente del CODseJo Supremo de Guel'l'l. y .anDa,
Capitán general de la tercera. región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
AsoÁBRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Gnarra y Marina,
Capitán general de la seg'unda región y Ordenador de pa.
gas de Guerra.
EXcmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de "u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil JOSB Candel
Blasco cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan.
oís de Oastellón á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Oastellón; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, Iuterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar.le aV • .f!i. muchos años.
Mad:id 25 de enero de lH97.
Excmo. Sr.: En vista rle la propuesta que V. E. elevó á
este Mínísterio con lecha 9 del mes actual, la Relna Reg'{:nte
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 1:'1 Hey (q. D. ~.),
ha tenido t\ híen disponer que al guardia civil Antonio Galli-
Ilas Jerez causa baja, por fin del mes actual, en 111. Coman-
dancia de Málaga ti que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Mtí.luga, resolvíendo, al propio
tiE'mpo tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero,
pe le abono por la Delegación de Hacíends de dicha provin-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas inensuales, Intrrlu
se determina el definitivo que le COl responda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos ancs,




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este MiIiÜlterio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AuguBto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Baniio Cerezo
Sánchex cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia da Kavana á que pertenece, y pase á situación da
retirado can residencia en Pamplona (Xavarra); resolviendo,
al propio tiempo, que desde V' de febrero próximo veníde- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
fQ Bele abone, por la Delegaeíón de Hacíenda de dicha pro. t na Regente del Reino, ha teníde á bien conceder un aumento
AsCÁRRA.GA
Señor Director general de la Gu~rdiaCivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Muina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pagos
de Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Justo Femán-
des Válqu.es, cause baja, por fin del mes actual, en la Co·
mandenoia de Orense á que pertenece, y pase tí. situación de
retirado con residencia en Orease: resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina 61definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo ti V. E. para su eoncelmíonto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Jd.adrid 25 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Seaor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda reg'ión y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K elevó tí.
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regente I
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), i
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Sautb.go Gar- ¡
cía TurrUlo, cause baja por fin del mes actual, en la Oomun- IIdancia de Málaga. tí. que pertenece, y. paso á Hitac¡~n (~e retí-rado Conresidencia en Malaga; resolviendo, al propio tiempo, ~
que desde 1.0 de fehrero próximo venidero Fe le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha províucía, el haber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marino..
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25'de enero de 1897.
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. ~ vlneia, el haber provislonal de 22'iíO pesetas mensuales,
Madrid 25 de enero de 18!17 • interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
AJOÁRRA.GA informe del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil. De rea~ or~en lo di~o tí. V. E. para su conocimieu~o y
Señores C8pitán general de la primera región, Presidei.te del fines .con~lgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchos anos,
Consejo Supremo de Guerra '1Marina y Ordenador de pa- \ MadrId 20 de enero de 1897.
~os de Guerra. AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la sexta región y Ordenador <le pagos
de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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al.: G!]íJ }JEoc c::'S a:t'u ;.] t3 Gl ;~ U sueldo rl -,~ &,, ;q (, h cbras
mmtí!i'€S~. (:::i"~vd C¡.d;:.is;) y G isbet~ , qcc p;'¿;"lll EU!:' F-;rvi·
cíes en la isla d~ Cuba, el cual hl'l cumplido en5 ,13 noviem-
bre último el primer }lIIlZ1 de 10 años qUI-I prefija el articulo
sr xt- . (Id v .gente r-glamento pare. el per-onal -Iet M'::;fJris1
dI-: 1. -geni-n .s rl '~ 8 de abril de 18R4; dcbleudo abou úrsel.
(le-o" lY .le diciembre p r óximo pasado, e l. su-l.lo anual da
2,Ú(II) 1l~¡;' tas.
D.; real orden lo digo ú Y. D. para su conoclmíeuto y
dClllilF efd;tt1!'~. Dlos gu ar le ú V. E. muchos años. Ma-
drid 21) da enero de 1897.
AICÁRRAGA
~eiiorOrdenador do psgos de Guerra.
Señor Capit án general de la iala do Cuba.
·~.o
:2" SECCIÓN
]<;xc'mo. ¡O:;r.: Ku vístu de la ínstanci« que Clll'i'Ó V. E.
At-,..te ;\li I-istl'rio e .n FU Cl-'Clrit.. ele ~!l d,: cetuhre ú timo,
prr .rnvi.l« pllr ...1HllnulI.llllltll mayor tlel reglruieuto Infnn-
tilda ]{ehl::rVII de FlUlHhH JIÚIll . :--2, en súplica du autnrjz¡,-
cíón para r-clamnr, en lll\icioJlItI al ejereícío cerrado do
18üij.!16, la etlllti tud tl~ ::00 pese tas, ímpvrte de la pHgol, dC'1
me" (le [uulo ú.tim» del ea pit.m ele la escala de reserva re ·
tribuí la D. MmUtl ViiI -ha P~r'l;¡,'el Itey ('l. D, g.), Y en su
nombre la lt..íua Ht'w'ntt-: .lE:'! P..eirl(l, ha teni rlo á bi-n con- e
der 111 nutcizucirm que se ¡.:ulioitu; disponiendo, al prupiu
ti empo, qne (ii importe rle h~ rl f..ri-In a .lieinnal Ele In-luya,
prevía líqui .meíón, e-n el clq,itulo d- Obliqaciones de ejercuios
eerradoe que carecen de o'Mito legi,laliL'o, del primer proye..'t J
de presupuesto que se redada.
De relil orden 10 digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás l:!ft'do". Dlos guar.ie á V. E. much••s hilo:!. M:tdrH
25 ..6 t:llefU ÚC 18V1.
Beilur Cllpitán geueral de V..I~ncia.
Señur Ordenador de pag,"s de Guerra.
_....~
Excmo. Sr.: En 'Vi'tll .1e la illEtt:l.!lci..l. c:ue cur:,ó V. E. a
€!'te ~l,inisteri() có)n su et'l'rito de ~s de octubre ú:timo, pru-
mo'Vi-.ía por ei co:n:mdll!:to:! nlllyür de- k Z .'Da .-le reeluttl-
m i,.'uto de Léri 1.• ¡;Úlll. ;ji , en su p:iea eh nut('rir.ad ón para
recbm'\r, E'n a~id('ilal til (.j -rd .,·io cerra !ti ol e 1~95 ,~)6, ln
cantidad de 25(1 p~e "Ü¡;:. ¡mil .; t~ ,' e la p:lp''l del I;lES de ju.
nio últinw, rlt'! c.'l ,it 'l1l D, T m;s Arn~is. P.ui:z:. /-\ !~ t''y (I}u"
Dioc; gUllr<it:") . yen "U Ill1mbrtl J:l Hf:i ch : ; ,' ~ ¡' ~t · d ':! l-~ .-i~e ,
ha te:dJo!Í bi~n conc~d~r ¡:lo &r.t _rizad .':l <í u~ fot~ suUciu:;
di€ow)niendo, al propio t i-::mpo. que el imi' 11,,' d~ :f rd :'rid'¡
adidonal lit! iuc :uya, p~E'Vi" iiquU ",dól.1. ~ J: d ':3 p ít'i !l C'"
Obligaciones de e,jercir::!Js t:¿rmdú,;; que tal'flell dI:' ('I'6.1i:0) l"!l isl",
tivo, dd r·rimer pr"yH¡;O ·j e pr€1'nl!UEEto rtU,; fe t , C!.ct<-.
D~ rt::ti (:rden 10 dig.) a. \'. ~. pBJ~1 :<, tl.'i.t1. :111 ;~ ","'J y
deOOil.8 ~f€do=. Dio.. guhrde á Y. K. C1ü':UúS .e.ñHS. ME.w
drió. 25 dt: méro de lo~7.
Señúr Capitán gentral <Í.e Camuña.
Eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
----e l.
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Excmo. S..·.: 1:: \1 vís«, de la. ínetaucía qne curso V. E. é.
este Ministerb e m 6U eaer.to de 23 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio de 1805-96, la cantidad
J.o 1;30 pesetas, importe de la paga de [unío últ.mo del se-
gundo teniente de la escala de reserva, afecto á dicha Zona,
Den Remígio del Corso Sarmiento, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Itzgente del Reino, hit tenidn á bien conce-
der la antorizael ón que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que 111 importe de la referida adicional se incluya,
previa Iiquidacióu, en el capitulo de mJligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que Be redacte,
De real orden lo digo á V. ID. para 8U conocimiento y
demás efa()tofl. Dios guarde á V. lil. muchos años. Milo'
drid ~5 de enero de U5I;I7.
MARCELO DE MCÁRRAGA
Heñor Cupitán general de Castilla la Nueva y ExtremadurI.
Heñ')r Ordenr-Ior de pagos de GUerra.
.- ..
Excmo. Sr.: En viAtll ele la instancia que cursó Y. E. á
est : Mini:lteriJ con BU eserito de 2~ rle octubre último, pro-
movida por 1-'1 capitán, coman lante mayor accidental del
1 4.° reginriento de Zapadores Minadores, en súplica de au-
1 torizaeíóu para reclamar, en adicionales 81 e[ereicío deI 18!J5·96, las cantidades de 298'87 pesetas, en concepto de
• haberes, 16-91 por rac íones ue pan, y !V'50 por suministro
de utensilio, correspondíente á varios individuos destinados
á Cuba que no llegaron á embarcar, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha teuido ti bien
conceder la autorizaeióu que Fesolicita; disponiendo, al pro-
pio t-íempo, qUl:l para carla uno de los tres ref:Jridos impor-
tes se forme por el cuerpo la adicional correspondiente, que
St-lrll inoluida en (-1 capitulo de Obligaciones de ejercicios cerril-
dOi que cm'ecen de e"édito legi3latioo, del primer proyecto de
pre:;ulJuelSto que l3e re,Ílwte.
Litl real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d6máH efeCtos. DiO/; Ruarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 25 cie enero de 1~7.
Beñor CUpitán gelleral de Cat¡lufiil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..•.~o---
l~x.:>m(l. 'r.: ¡':~i ,i"ta dd (s~ritu de V. E. de 31 de oc-
tultre Último, rHU.-it1ntl·\ autorización para reclamllr, por
nd idonai rol fjcrll eh de 18tlii-~i6, la climidlLll de l.(;()O pE:se-
t:Js que corrcslJUI:1d~ ni e-Jrouel, comandlillte militar de
Ibiu, D. Vicentt> P.r6jra Morante, en conc~ptll de gratificaw
cion (.llUal iocIai.la bn el ú¡1pimlo 3.0, arto 1.°, del preou-
pUf::eLO de rd,=reneía. el Rey (q. D. g.), Y en 811 nombre la
R -í:- a l~egente det Rpino, ha tenido á bien conceder la auto-
rizRción que 5'3 si-.licita; jiflpuniendo, &1 propio tiempo, que
por ei habiUtado ele la clllEe en aqutlla plaza se procada ala
i crm:::é.Íón de dkha adiciona!; la cuttl será incluíla, previa
liquBad¿n, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerra-
dos que carteende crédito legislalil:o, del primer proyecto de
presnpu=eto que Ee rerlacíe.
J).;} real orden lo digo á V. X. para BU conocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 25 de enero de 1891.
AICÁRRAGA.
Señor Capitán general de Ias islas Baleares.




Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. diri~ió á
este Míuieterío en 20 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, a D.n Mercedes Gallut y Lisa, ef·
posa del capitán de la Guardia Civil D. Fedsneo Duren /:le·
ceta, para que, acompañarla de tres hijf'R, regrese á lit Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la H'lina Regente
del Beino, ha tenido á bíen aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el art 11 de
1118 instrucciones (lu 7 de noviembre de l~Ul «(J. L. n üme-
ro ti'lli).
De leal orden lo digo l\ V. E . para BU conocimiento y
demas efectos. Díos zuarde á. V. E. muchos a ños, Ma-
drid 25 de enero de 181J7.
AZCÁRRAGA.
~eñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector da la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagoa de Gllerr~.
----c ••
Exorno. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber ¡:.::-pedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parta reglamentaria, a D.a Luisa de Baya y Villarrcel,
esposa del capitán de Infantería D. JIJsé Pando Alcázar,
para que regre~ á la Península, el Rey (q. D. g.), yen 8U
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de las lnetrucciones de 7 de novíem-
bre de 1891 (C. L . núm. 426).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 25 de enero de 1897.
Beñor Capitán general de la isla d" Cuba.
Señores Capitanes generales de 111 segunda , sexta y octava
legiones, Inspector de la Caja general de U;tramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
..~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 10 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por CUenta del Estado,
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en ~a parte raglaL"!:!htarin, ú o.a E'dl'll U..rati:l, esp'lsa del
segundo teniente de Infantería D. Crístino Gonz áles Gami-
to, para que, aecmpaáada de su hijo, regrese á la PeniDsul~,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido ti bien aprobar Ia determinaeíón de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las ínstme-
eíones de 7 de noviembre de 18\)1 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de ( ;uba.
Beñores C~pitanefl generales de la segunda, t'lext3 y octava
regiones, Inspector de la naja gellllfitl do. Ultramar y Or-
denador de pagos <le Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vlata del eaeríto qUA V. E. diriKib á
este Ministl'rio el! l.O de díeí ...mhre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte }IOr cuenta del EHtaclo,
en lu parte reglamentsrfa, ti D.a Tduid1d de la Higuera, ell·
pr,61l del segundo teniente Utl Iulaut-ría D. I saac OdlO9. He-
rrero, para qUH, aeompañada de una hija, regrese á la Peuín-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re¡e;entH del
Reino, ha tenido ti bieu aprobar la determinación de V. E .,
por hallarse aju stada á lo prev-nido eu el arto 11 de la" íns-
trueeiones de 7 de noviembre de 18Ut (C. L. núm. 4;¿6).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año s. Ma.
drid 25 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Iss islas FIlipinas.
Señores Ospltén general de la cuarta región, Inspector de la
Caja ganar.l de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
::s:::s
CIRctTLARES Y DISPOSICIONES ·
de la S11baeoretr.rla '1 Seooicnes de este JC.niJterlo
'1 de las DirecoIone; generales
BAJAS
Según noticias reclbidas en este :\Iioi$terio de las auto-
ridades dependleutvs del mismo, han Ialleeído, en las fe.
chas que se expresan, los [efes, oficiales y asimíladca que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 25 de enero de 1897.
El Subsecretario,
Mteooz 11 Vargas




Madrid 25 de enero de 1897.
FECHA. DE LA. DEFUNCIÓN




Teniente coronel. •• D. Ricardo Ruíz del Arbol y Monetro••• U dichre ••• 1896 Agregado á la Zona nüm, 1~.
Otro.............. » Manuel Julbe Serred ............... 16 ídem ••• 1896 Zona núm. 36.
Comandante••••••• » José Romero Bíencínto••••••••••••. 2 ídem.•••• 1896 Agregado á la Reserva mnn, 72.
Otro•••••••••••••• » Antonio (¿uintero García ••••••••••• 9 ídem •••• 1896 [dem á la Zona núm. 3.
Otro ................ • Antonio Peña Martínez••••••••••••. 21 ídem •••• 18116 Idem núm, 67.
Otro."" ............ » Miguel Aguado Ortega •••••••• " ••. 24 ídem •••• 1896 Idem núm. 36.
Otro •••••••••••••• » José Arricihita ~vrrilla.••.••••••••• 2R ídem •••• 189(1 ídem Reserva nüm. 61.
Ca}Jitán ........... » Gonzalo do Vera García •••••••••••. IR octubre. lR90 Depósito para Ultramar en Barcelona.
Otro•• "•• "•• "••• ". b Angel Martínez Nogales •••••••••••• 1lí dícbre , " 1891j Batallón Cazadores núm. 12.
EHcaln (le reserva
Comandante••••••. D, Rlcardo K,Ífiez Garrido••••••••••••• 111 dicbre ••• 1soe 7.ona nüm, G.
Otro•••• "••• "t.,,"" » Antonio Rozas ~1ijares •.••••••••••• 17 ídem •••• 18\1(; I{eaerva núm. 72.
Capitán .•••••••••• )··;¡';ladio Rodrígues Rodríguez •••••••• 12 ídem •••• 1896 7,ona núm. 60.
Otro••• "•••••• ""•• » l:iantiago Esteban Lorenzo •••••••••• 16 ídem.••• , 1896 Hf'serva núm. 79.
Primer teniente •. }) Antonio Lópes Cano ••••••••••••••• 27 tdem •••• 181111 Idem núm. M.
Segundo teniente •. }) José Benítez Valencia•••••••••••••• 25 ídem •••• 1896 Regimiento núm. 14 (en comisión).
Beeervo. gratuita
Segundo teniente .. D. Francisco Escobar :Maldonado •••• . 8 dicbre ••• 1896 Subinspección segundo Cuerpo.
Caballería
Escala activa
Primer teniente.••• D. Adolfo :Moltó Rodríguez •••••••••••• 21 dicbre ••• 1896 Comisión activa (4.a región).
Escala dereserva
Primer teniente ••• D. Valentín Baína Ramos ••••••••••••• 31 octubre •• 1896 Regimiento Reserva núm. 34.
Carabineros
Capitán••••••••••• D. Eustaquio Durantes García•••••••• '7 dícbre ••• 1896 Comandancia de Santander.
Oficinas Militares
Oficial 1.o ••••••••• D. Karciao Gibert Esteva.............. 9 dicbre ••• 1896 Comandancia general de Ceuta.
•
Administración Militar
Comisario de 1.&... D. Pascual Royo Cerio ................ 18 dicbre••• 1896 Interventor de la fábrica militar de harinas de Za,.
ragoza.
Sanidad Militar
:MMico mayor••••• D. Manuel Fernández Péres ........... )) dicbre.•• 1896 Hospital militar de Zaragoza.
~ro••••••.••••••• JI Juan Balbás y Carranza •••••••••••• 3(dem .... 1896 Reemplazo primera región.
Ayudante 2.0 •••••• JI Primitivo Subírana Rodríguez •••••• 3 ídem .... 1896 Comandancia general de Ceuta.
-
:El .Tefede 1& 8eeción.
Mariano deZ Filiar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E..'{cmo~. Señor,es Capitanes generales de la primera, lexta y
Apt.iml. 10JlODOI.
Excmo. Sr.: Accediendo á. las instancias promovidas
por Anrel Almazar Yeboles, Rafael.olina Marií y Dtmetrio
Días Inolán, sargentos de loa regimientos de Infantería de
Tuledo y San ~arcial y batallón ~e Telégrafos respeetiva-
mente, en süplíca de que queden sm efecto sus nombramien-
tos de auxidares interinos de cuarta clase del Cuerpo Auxi-
liar de la Administración Militar. hechos en 24 de octubre
y 28 de diciembre del. afio último (D. O. núms. 241 y 295),
por eonvenírlea continuar en su anterior situación como
sargentos, he tenido por conveniente disponer que sean ba-
jas e~ el referido Cuerpo AUXIliar por fin del presente mes.
DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1891. <
:El Jefe de la Beceión.
MaTÜnw del tillar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y lena
re¡iOll8l.
CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR
12." SEe:c:tÓN
Excmo. Br.: Acce"liendo tí la instancia promovida por
Félix "alin. lIartínez, sargento del regimiento Infantería
de San Marcial, en súplica de que quede sin efecto su nom-
bramiento de auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo
Auxiliar de la Administración Militar, hecho en 18 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 210). por convenirle continuar
en su anterior situación como sargento, he tenido por con-
veniente disponer que sea baja en el referido Cuerpo Auxi·
liar por fía del presente mes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1891. ....
© Ministerio de Defensa
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RPgrpsados iJe los distritos de Ultramar á continuar BU!
servicios en la Panínsula la clase é mdividuos de trI pa del
arma de C»ballería que se expresan en la siguiente relación,
que principia con el sargento Francisco Nieto Belmonte y
v-rmioll. con el soldado Andres Ortiz García, en virtud de
las atribuciones que me confiere el arto 54 de la real orden
circular de 9 de septíembre de 1893, he dispuesto pasen
destinados á los cuerpos que á cada uno se señala, en los
que causaran alta en la revista del próximo mes de fl"brero
con la fecha de BU desembarco; observándose con respecto á
la clase lo prevenido en la real orden de 9 de julio de 1890
(D. O. núm. 154), y teniendo presente que los regn-sados
por haber cumplido BU obligatoria permanencia en aquellos
distritos deben incorporarse á filas desde luego, y los que
lo verifican por enfermo pueden disfrutar cuatro nreses de
licencia, todo con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 27 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 46).




El Jefe de 1.. seeeton,
Garlos de ..4..Mrade
Señor.....
m Jefe de la Sección,
Mariano del Villa,.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, t~rcera,
quinta y octna reglono••
Relaci6n Q'ue Be cita
José Riva!! Herrera, del primer depósito de Reserva de Arti·
Ilería, á la segunda región.
Manuel Alonso Mnrtín, del regimiento Infantería de León
núm. 88, á la Ordenación de pagos de Guerra.
José Castellano Merlo, del regimiento Infantería de Con·
dongs núm. 40, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Enrique Cosido Sánchez, del regimiento Infanteria de Babo-
ya núm. 6, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Fermin Gómez Marco, del regimiento Caballería de Casti·
Ilejos, á la Ordenación de pagos de Guarra.
Gregorio Fores Lópes, del regimiento Caballeria de Casti.
llejos, á la primera región.
Manuel Rodero Trapero, del regimiento Infanteria de San
Fernando núm. 11, á la octava región.
Domingo Benages Granell, del Depósito de Ultramar de Va-
lencia, á la segunda región.
Madrid 25 de enero de 1897.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y cuarta regiones.
DESTINOS
..-
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es·
tán conferídss por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (O. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliares interinos de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
la Administración Militar, á los ocho sargentos de las armas
ó cuerpos que expresa la siguiente relación, que da princi-
pio con JOlé Rivas Harrera y termina con Domingo Benages
Granell, que reunen las condiciones reglamentarias, los oua-
les prestarán sus servicios en los puntos que en la misma
se indican.
DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1897.
© Ministerio de Defensa
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12.a SEOCI6N
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me ea·
tán conferidas, he tenido pnr conveniente di-poner que los
auxiliares del Cuerpo Auxi.iflr de la Administración Militar
que figuran en la siguiente relación, que da principio con
Don Manuel Hernánllez Gil y termina con Agllpito lIarquina
Rubio, pasen á prestar sus eervícios á los puntos que en la
misma se indican.
Dios guarde á V. E" muchos años. Madrid 25 de enero
de 1897.
1';] .Jefl' dI; Ju Hc<'cj ón,
]fa1'iaflO del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagoR tie Guerra.
Exnmos. Heñores Capitanes gPnérlllf'f'l de la primer., SllgUn'
d», euart~ y q l1inh. regiones y Comandante g-neral de
Ceuta.
R"zación q14esecita
Au::dlfal'es de primera. clase
D. Manuel Hemández Gil, de la Ordenación de pagoR de
Guerra, á la quinta región.
• Antonio Piqué Ooderch, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la. cuarta región.
) Eduardo Marlinez Vid al, de la Comandancia general de
Ceuta, á la Ordenación de pagos de Guerra,
Auxiliar de cuarta clase, interino
Agapito Marquina Rubio, de la segunda región, tÍ la Coman-
dancia general de Oeuta,
Madrid 25 de enero de 1897"
Villar.
© Ministerio de Defensa
HOJAS DE SERVICIOS
s.a SECCIÓN
Oircular. Las primeros jefes de los cuerpos del arma
de Infantería de la Península en que sirvan los segundos
tenient· s de la escala activa que figuran en el Á'fluario del
año próximo pasado, desde el núm. 129 al 283, ambos in-
elusive, se servirán remitir con urgencia á esta Sección co-
pias conceptuadas de las hojas de servicios y de hechos de
los mismos, con el fin de acompañarlas á la propuesta de
clasificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 25 de enero de 1897.





En vista (le lA ínstancla promovida por el alumno de
esa Academí» D. Ramón AltolaguinCl y Olea, y del certíílca-
do Iaeultatlv-, que á la mísmn acompaña, he tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para Valla-
dolid.
Dios guarde tÍ V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1897.
El Jefe de la seceíon,
Enriquede Orozeo
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
E:x:cmos. Señores Capitanes generales de la primera Y. sépti-
ma regiones.
llIPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA. CilUERRA
D. O. núm. 19 27 enero 1897 ·H1
________________• _ _ • ' 0
0
• •• • • _ . _ • • _ . __ • • •••• _ ._ • • • • • _ • • __ o ,
--_._----
ESCAI.. AFON
ESTADO MAYOR GEI~ERAL DEI-4 EJERCI,orO
y IlB I .nl'l
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'I'ermínade, su impresión, Be halla ti la .....onta en esta ~i.dministra.ción yen casa. do los señorea B.ijf)g (le Fernándes
Iglesias, Oarrere, de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y hahilitados de los OUlLrLol(\s
generales.
El Eaca.lafón contiene, además de las dos secciones del Estado M!Lyor General, las de los señores Coronel es, con
separación por armas y cuerpos, y despu és la escala general por el urdan do antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va procedido de la reseüa hist érica y orgnnizaei én actual del Estado Mayor General y dA un oxt r :lt"tll ( 'IllU'
plato de las díspoeieíones que se hallan en vigor aobro las materias que aíeetan on todas las situaciones (.llle tongun
108 señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en TJI! ramar.
____________________._.~. . ....... l_--.~_~ ~
De' &'-lo 18'15, tomos2.0 y 8 .~ , l\ 2'60 pe!.,tall uno.
Del atlo 188~. tumoll 1.° y ~ .':l • •~ .0!d. (<l.
De 10ft8ft" 18'1&. 1878, 1879, 1880, 18&'1, ,lSSi, 18110, 18f>J Y 1805 ~ ~Heti\' on(:.
Loe ttel10lM jet..!!. oficlalell é lnc11w.luOP de ttopa qne deaocn 6'.•f.aidl tud" ;) P/!cte de 1ft LeI1i11a.:iÓ'K publicada, ~odr!\n baCPl ,0 I\tt.),
.ando 6 pl'laetae menmalen.
He Ildmlten au'melol rehi('ioIllldo5 con el E!~fC!tC. á /l.!} cé::lll1i:' )~. IR línea lIu?, lnfl'e~'Z!f.)'. . ! le! ~'l1l:mc!rnteQ <Fe rl~~?: flgl\ rt'I J ,,".!~
anuDclol' por kmpolsda que eXl'sd.. d~ tr6t! me!lé!l!I, lll! lee hf<l'll "J1!1 h,~'Hi(,l&clda df<1 le p Ct lC;:!
DW10 QItci.:ü 6 pliego de LtQiaw..."'iMt. i¡ú8 Ea Il"mpre tnelt-o, 1J1e¡'¡(\'J tie; ¿ill! 16 C'é:ltll ó1Cl!' 1..0' fttrl'.~ f.ti :: .,. 1\ 60 ;'.1.
tu mbllO!lpolonetlparUeularell podro\n har:eree en la forma 1rtR1l~llnte ;
1.- A. la~ LIgiIlútiV4. 1\1 preclc de 1 ·¡.lel!vhi91rl.L."1!!~ t:f; . j ::~ 11l ta iJe1á p t ll ll! f1 111u 9 11t e en ¡t\11l;~fI> olé .. !'lu .
l.- Al Diaria O¡fcltU, al iJet:: (~e II íd. f,J ., Y !'l1 a~tt. r;orl~ ;\ "".::¡ f 11 prhnerc de cr'u lq H:l;7 t ~~";C ..frl"
l.- Al Diario Ujici4l y ('.olr«irn. or..f~a, al {dm:,: de ó id. íd. J r~ BIta al Di4rio Of.C".al en .:n!l\rjnter trlll\e~tTa y 1. la ("G/#GriQ" !A.
IiUatit<o en prlliJtllO de 14t10.
Toda. lo a;;¡becdpllluneo darán c.;lwiu::u¡¡ en pd:ucipiG de iÜltll:~~ "e nab::l'IlI, "ea QrlP,l qn!e! :l. i l\ lO¡>WI\ llll i''' ;--lt a , cr.'l:ro de e~t.
periDdQ.
()Qn la legflllauión corriente Illldhrtl'lbulrá la eerrespondlente á ot ro I\lIn de !I\ atl'lil!R~!;
En U1UaIü8! ¡O!l pre'ltoa de lIubllcrlpclón selan al doblequo en la .FaD111futa,
[MI PCRO!! han de "'e!'fficarl!f' por sdelentado.
Le. pedld~Y gl1".:'8, 61 A(lm!lIf~trRdol' de! lJi.'lrit> !~Ilci!f.l ? "';Q!l!:'cit~ ~~l4.'io:!t .
-.-..----- v ,.:;ll,__..... --..'\ ..,,--..-..-_ ......._.~ .~ • • ~P~~""-:~ .,;: '-~:_~~
NOVíSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
DON EVARIS·:-O GONZ.ÁLEZ
..
Ohm de consulta, ltlJ'1uula ('(In 1;(l(IAA la." tliQptJSidoues ~¡¡ftatlflf' IHt"r~ Al riÜ:. v , ·jPII filr' l\llla¡j.. ~ "o lt"v rd:O ' I '" "l . '':
preceptos de la ley, aplicablee á todas las operaciones del reemplazo, autorm.da 8U publicación por roa1 orden de ~8
de agosto último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y prcvíneíss, franco ce porte.
Diríjanse loe pedidos al AdIniniBúador del DLuIo <mow..
© Ministerio de Defensa
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.,, .... ~ ...... ...,.,_.~~,.,.._-~_._-~"_'''~ '_'"''7''''- .....---......._............~__~_~ _
DEPOSITO DE LA GUERRA
tr.,a J•• íaIlerM .e eete E.ílf'''leclale.M se ••een t.'.abuse .e ••pr_., e.,..... 1 terMularl•• para l•• caerp.. ..,. .epe.tleJlclu
.el EJéroU., á precl•• _en'''o•••
(;ATAI.OGO DI~ LAS OBRAS QUf~ SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO Y. REEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885




ARMONIZADAS CON Li\ LEGISLACIÓN VIGENTE
2,- EDICIÓN, CORRUID.\ y AUMENTADA
nOMPRENDE: Obligaciones de todas las ofases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamitJltol
mílítaree, Servicio de guarnición y Servicio intorkr de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adeenada para servir do texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gnul utilidad para el Ingreso en les Colegios de la Gnardía Civil y de Carnbíneros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejempiar; y con 50 eéntimoe más se remite certificada á
pll)vincil'l-~.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precío: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y cnlificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
cío: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAT. DE ESPAÑA, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales do Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.i--Preeio: una peseta.
-------_.... -~._...._-_.__._--_._.- _...' ....._...." _..~..- ---_.- .._.._-....._._ ......_-----
P'" X :r...... :J: :I?' :J::L"'loir _4.. s
CARTA ITL.~ERARIADE LA ISLA DE LUZÓN. escala 500~OOO' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: iO pesetas.
MAPA GENERAL DE LA ISLA; e6C8la¡)o.ooo' en cuatro hajas.-Precio; 4 pesetas.
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree).
Precio: 2 pesetas.
PU.JiO DI IJ. PROVl'ieIt m: SA.\1! r'tJHJ, ~a 25()~OúÜI llU Znoju {estampedo ea O(lIo~}.-Pmh: 2 ~~etaa.
. 1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 2')0.000' en una hoja {estamphüo en t.lOloraO.-1'recio; i. peseta,
1
IDEM DE Lt ID. DE LA HABANA, escala aproximada de íOiDiOO' en dos hojas {esteJnpt.do en oolores}.-Pre-
cio: 2 pesetas. .
ID.~ DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo eeeala 21iO~OOO,en dos hojas (estam.pado en oolores\-Precio; 2pesetas.
1
CROQCli3 DE LA PllOYIXCI.\ DE SX::\TIAGO DE CrR\: escala 250.000.-Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
